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La presente tesis trata sobre un tema actual y trascendental: La Concepción filosófica del 
problema del mal y el desarrollo del pensamiento crítico. El planteamiento del problema 
general es ver ¿qué relación hay entre la concepción filosófica del problema del mal y el 
desarrollo del pensamiento crítico en los docentes de las instituciones San Agustín de 
Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco 2019? El tipo de investigación es básica de 
naturaleza descriptiva correlacional, el diseño fue no experimental de corte transversal, con 
un grupo de 60 docentes. Se utilizó dos instrumentos: un cuestionario para determinar el 
nivel de conocimiento de la concepción filosófica del problema del mal, en los niveles 
filosófico y religioso; y una encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para evaluar el 
desarrollo del pensamiento crítico, cuyos componentes son: los estándares, las 
características y los elementos. En la investigación se ha encentrado en la correlación de la 
variable concepción filosófica del problema del mal y el desarrollo del pensamiento crítico 
en los docentes de ambas instituciones (r = 0,017), siendo el valor de significancia igual (p 
=0,017< 0,05), resultado que nos indica que existe relación y significativa entre las 
variables estudiadas.  
Palabras claves: Mal ontológico, mal físico, mal moral y los estándares, características y 





This thesis is about a current and transcendental topic: The philosophical conception of the 
problem of evil and the development of critical thinking. The general problem statement is 
to see what relationship is there between the philosophical conception of the problem of 
evil and the development of critical thinking in the teachers of the San Agustín de Hipona 
and Humberto Vidal Unda institutions of Cusco 2019? The type of research is basic of a 
descriptive correlational nature, the design was non-experimental cross-section, with a 
group of 60 teachers. Two instruments were used: a questionnaire to determine the level of 
knowledge of the philosophical conception of the problem of evil, at the philosophical and 
religious levels; and a Likert scale questionnaire survey to evaluate the development of 
critical thinking, whose components are: standards, features and elements. In the 
investigation the correlation of the variable philosophical conception of the problem of evil 
has been found and the development of critical thinking in teachers of both institutions (r = 
0.017), the significance value being equal (p = 0.017 <0.05), result that indicates that there 
is a relationship and significant between the variables studied. 
Keywords: Ontological evil, physical evil, moral evil and the standards, characteristics and 





Una de las aspiraciones más importantes de los padres, docentes y autoridades es la 
formación integral de los hijos, estudiantes. Pero ¿cómo lograr esto?, ¿de qué manera 
influye en ellos el uso de las capacidades como el pensamiento crítico? En la presente tesis 
precisamente se investiga la influencia de la concepción filosófica del problema del mal en 
el desarrollo del pensamiento crítico en los docentes de las instituciones educativas San 
Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco.  
El problema del mal es un tema latente, que afecta a todo ser humano, y en el 
transcurso de la historia muchos pensadores han reflexionado de manera directa e 
indirecta. El mal es un problema supera todo ingenio humano y pero el tema está como al 
inicio de la historia, no se ha solucionado, por ello se denomina ‘problema’. Se ha escrito 
mucho, se ha reflexionado lo suficiente; sin embargo, el mal permanece como una cuestión 
sin respuesta inquiriendo al pensamiento humano. 
La bibliografía sobre el tema es abundante, en el siguiente trabajo parto de los 
estudios realizados por San Agustín, Inmnuel Kant y Paul Ricoeur, quienes abordan el 
problema desde diferentes puntos vista; para el primero el mal no es una sustancia, no es 
un ser; para Kant, este problema está radicado en el hombre, para Ricoeur es un desafío de 
la filosofía y teología que cuestiona a la misma razón.  
En el presente trabajo no pretendo dar una solución al tema, ni tampoco postular una 
nueva teoría, sino recopilar algunos conceptos sobre todo de estos tres autores arriba 
mencionados. Y sobre la base de ello quiero identificar cuál es el conocimiento que los 
docentes poseen sobre el tema y de qué manera puede influir en el quehacer docente, los 
conocimientos sobre el problema del mal y también sondear sin los conceptos manejados 
por los profesores provienen del ámbito de la filosofía y de la religión. 
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Sobre el pensamiento crítico también se posee abundante información, desde 
diferentes perspectivas, pero una buena parte de la bibliografía se encuentra en la lengua 
inglesa y muy poco en español. En la presente investigación seguimos sobre todo a los 
investigadores Paul y Elder (2005). Estos dos autores han realizado muchos estudios sobre 
el pensamiento crítico y otros como Ennis (1987), Dewey (1989), Lipman (2003), entre 
otros. Se analizará más detenidamente el trabajo de Paul y Elder, los temas relacionados 
sos: Estándares, características y elementos del pensamiento crítico.  
Finalmente se pretende buscar una relación entre estos dos temas, pienso que el 
concepto del mal que manejan docentes, que han participado en la investigación y el 
pensamiento crítico guardan alguna relación y esto incide quizá consciente o 
inconscientemente el desarrollo profesional de los encuestados. 
El Capítulo I, se titula Planteamiento del problema, e incluye la determinación y 
formulación del problema, objetivos, importancia, alcance y limitaciones de la 
investigación. 
En el Capítulo II, se expone el Marco teórico conformado por los antecedentes 
nacionales e internacionales, bases teóricas y definición de términos básicos. 
En el Capítulo III, se trata el sistema de las hipótesis y variables, donde la variable 
número uno es la concepción filosófica del problema del mal y variable número dos es el 
pensamiento crítico. 
En el Capítulo IV, se analiza la Metodología de la investigación, que incluye tipo, 
método, diseño de investigación, población, muestra y tratamiento estadístico.  
El Capítulo V, está referido al análisis de los resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 
bibliográficas y apéndices.
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
 1.1. Determinación del Problema 
La educación mundial en estos últimos años experimenta una crisis profunda y a la 
vez cambios radicales, en todos los niveles desde el básico al superior, según el informe de 
la UNESCO (2019). Por otro lado, las demandas educativas y los esfuerzos por responder 
a ellas van en aumento cada día; la enseñanza no solo significa dar contenidos, sino para 
qué sirven ellos y finalmente quienes se beneficiarán, como afirma Ortiz Calderón (2016). 
Por ello, es imperativo empezar esta reflexión con una pedagogía de orientación científica-
crítica. 
El desarrollo del pensamiento crítico es inherente al ser humano, con ella reflexiona 
sobre sus acciones y le ayuda tomar una posición concreta sobre un tema en cuestión, y 
esto debe favorecer al rigor racional y el aprendizaje crítico. Es necesario subrayar la 
importancia y necesidad que cada persona debe desarrollar un auténtico pensamiento 
crítico, ya que esto le permite al estudiante y al docente manejar de manera adecuada la 
inmensa información de la cual dispone la sociedad en nuestros tiempos, esto supone 
analizar informaciones, creencias para luego evaluar su significado, su validez y elaborar 
juicios críticos basado en la razonabilidad, Ramírez (2014). 
La crisis y los cambios radicales de la educación mundial, se ve refleja en la 
educación nacional, regional, local e institucional. Ante esta problemática, las instituciones 
educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco, junto con la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, manifiestan una amplia 
preocupación por la calidad de la formación que se ofrece, situación que valida las 
acciones que se vienen desarrollando dentro del proceso de licenciamiento institucional de 
sus escuelas profesionales, mediante una restructuración curricular de los planes de estudio 
de acuerdo a la nueva, Ley Universitaria vigente (2014). 
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Ante esta situación es menester reflexionar en el interior y fuera de nuestras 
instituciones educativas sobre la efectividad que podría tener la implementación de una 
educación de orientación filosófica para fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico de 
los estudiantes y docentes, que son seres pensantes capaces de autorregular y monitorear 
no solo su aprendizaje, sino también su desarrollo social y profesional. 
En la tradición filosófica de occidente el concepto del problema del mal hunde sus 
raíces en la filosofía griega y posteriormente en el pensamiento de San Agustín, él tratará 
de responder al problema del mal; Kant planteará el mal radical en el ser humano; 
últimamente Paul Ricoeur abordará este problema haciendo una relectura del tema y 
analizando los símbolos que intervienen en este tema. Pero aun siendo un concepto 
recurrente en los niveles académicos; el problema del mal está mezclado con prejuicios, 
visiones reduccionistas y fetiches de la realidad. Este modo de ver el problema ha 
banalizado la concepción filosófica del mal y por otro ha generado miedos y confusiones. 
Es sabido también que de la currícula educativa se ha quitado el área de filosofía y en 
tiempos del conflicto interno que vivió el país se ha visto a la filosofía con sospecha y 
finalmente pocas universidades tienen facultad de filosofía, de ahí la importante del 
planteamiento del problema. Por ello, es necesario plantear una nueva manera de pensar y 
actuar sobre el problema del mal y el pensamiento crítico partiendo de la filosofía, para 
conocer la relación que existe en el desempeño docente de ambas instituciones.  
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cómo se relaciona la concepción filosófica del problema del mal, con el desarrollo 
del pensamiento crítico en los docentes de las instituciones educativas San Agustín 
de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco 2018? 
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1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre la concepción filosófica del problema del mal 
con los estándares del pensamiento crítico, de los docentes de las instituciones 
educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco 2018? 
PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre la concepción filosófica del problema del mal 
con las características del pensamiento crítico, de los docentes de las instituciones 
educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco 2018?  
PE3. ¿Cuál es la relación que existe entre la concepción filosófica del problema del mal 
con los elementos del pensamiento crítico, de los docentes de las instituciones 
educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Conocer la relación de la concepción filosófica del problema del mal en el desarrollo 
del pensamiento crítico de los docentes de las instituciones educativas de San 
Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco 2018.  
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar la relación que existe entre las concepciones filosóficas del problema del 
mal, con los estándares del desarrollo del pensamiento crítico, en los docentes de las 
instituciones educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco 
2018. 
OE2. Determinar la relación que existe entre las concepciones filosóficas del problema del 
mal, con las características del desarrollo del pensamiento crítico, en los docentes de 
las instituciones educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del 
Cusco 2018. 
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OE3. Determinar la relación que existe entre las concepciones filosóficas del problema del 
mal, con los elementos del desarrollo del pensamiento crítico, en los docentes de las 
instituciones educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco 
2018. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1. Importancia. 
Este trabajo es importante porque trata un problema actual y latente que atañe la 
labor docente, y que es posible estudiar de manera sistemática. 
Para ello, es de vital importancia la revaloración y estudio de la filosofía, que por 
largo tiempo ha sido ignorado, temido, prohibida en nuestro país por diferentes razones. Al 
poner al alcance y al hacerla atractiva no solo para los docentes de las instituciones 
educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda, quienes serán capaces de 
empoderarse y adquirir con ello nuevas herramientas y habilidades. Poseerán las 
disposiciones necesarias para iniciar a pensar por sí mismos y desarrollar un pensamiento 
crítico maduro y coherente. Los docentes por lo general llegan a las instituciones, no solo 
con el deseo de enseñar sino también de aprender –porque la educación no solo es dar y 
sino también recibir– algo nuevo, partiendo de sus ricas experiencias ya sea como 
estudiantes y docentes. Por otro lado, el proceso de aprendizaje – enseñanza ya no 
responde a las necesidades sociales de nuestro tiempo, esto conlleva a un descontento 
generalizado, provocando un aburrimiento y una apatía abominable, por parte de los 
estudiantes. Esto desmotiva al docente que con esmero ha preparado su trabajo. 
De ahí que, para evitar estas contrariedades, en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, se presenta esta investigación con el único objetivo de ayudar a mejorar la 
capacidad crítica y analítica de los docentes, y esto ayudará a poner bases firmes, para que 
en el futro se consolide la educación incorporando en ellas diversas áreas curriculares, la 
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filosófico y el desarrollo del pensamiento crítico; de tal manera que la filosofía sea 
revalorada o recobre su lugar en las instituciones educativas, también a nivel regional y por 
qué no decir también a nivel nacional; esto tendría un grande significado social. La 
importancia del análisis de las concepciones filosóficas del mal no es exclusividad de los 
estudiantes y profesores de filosofía, sino de todos aquellos que están involucrados en el 
proceso de aprendizaje – enseñanza, por lo que debe ser un tema transversal y una tarea 
constante del docente. 
Por otra parte, este trabajo se justifica porque tiene un carácter reflexivo y esto es 
prioritario para el estudio de la filosofía, atendiendo al clamor de potenciar el desarrollo 
del pensamiento crítico de los docentes, para poder responder mejor a las exigencias de la 
globalización y la posmodernidad que marca presente tiempo. 
La investigación tiene importancia social, ya que responde a la necesidad pedagógica 
y didáctica para desarrollar el nivel de pensamiento crítico de los docentes de las 
instituciones educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco, con la 
intención que se conviertan en agentes activos que reflexionen continuamente sobre los 
temas mencionados, yendo más allá de toda clase de pensamientos mecánicos o acríticos. 
El presente estudio presenta una relevancia teórica, ya que analiza diversas fuentes 
que desarrollan el tema en cuestión; es decir, se examinarán teorías relacionadas con las 
concepciones filosóficas del problema del mal y el pensamiento crítico, y de ahí derivarán 
conclusiones y recomendaciones pertinentes a la problemática que se está tratando. 
De la misma manera, desde el punto de vista de la praxis, se tiene en cuenta la 
formación de habilidades propias del pensamiento crítico como elemento vertebral en la 
propuesta educativa por competencias, de la capacidad crítica, resaltando la importancia 
del saber, el ser y el hacer en su sentido más radical y profundo, lo cual conlleva 
tácitamente el uso de una destreza. 
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1.4.2. Alcances. 
El trabajo de investigación fue de alcance de las instituciones educativas San Agustín 
Hipona y Humberto Vidal Unda, del distrito san Jerónimo y provincia de Cusco, de los 
niveles primaria y secundaria. 
Los resultados obtenidos de la presente investigación acera del estudio de los 
docentes de las instituciones educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda de 
Cusco, son referentes e importantes para futuras investigaciones, entre las instituciones 
educativas que tengan realidades semejantes o en otras regiones del país y del mundo. 
Ante la crisis de la educación y sus cambios constantes, el imperativo de su mejora es tarea 
de todos.  
1.5. Limitaciones de la investigación  
En el desarrollo de la presente investigación presentó las siguientes limitaciones: 
• Geográficas: Se circunscriben únicamente en las instituciones educativas San 
Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda, distrito de San Jerónimo, provincia 
Cusco. 
• Teórica: Una de las dificultades recurrentes es encontrar bibliografía actualizada que 
permita contar con información novedosa sobre el problema del mal y el 
pensamiento crítico.  
• Temporales: El factor tiempo también es una de las limitaciones para la 
investigación, pues los horarios de trabajo no son flexibles para poder dedicar el 
tiempo necesario al desarrollo de la tesis. 
• Espaciales: Otro factor es también el lugar o institución donde se aplican los 
instrumentos, pues no siempre están al alcance del investigador, ya que algunos 
directores no permiten realizar tal trabajo.  
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
Se han encontrado fuentes bibliográficas en las diferentes universidades, 
instituciones; del mismo modo, se han encontrado tesis y artículos científicos que se 
refieren a temas relacionados con el problema del mal y el pensamiento crítico, que sirven 
como antecedente al tema de investigación, de igual forma se cita a continuación los 
resúmenes y/o conclusiones que sustentan la presente investigación. 
2.1.1. Antecedentes nacionales.  
Azurín (2018) en la investigación: Desarrollo del pensamiento crítico y su efecto en 
la redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, año 2015; para optar grado Académico de Magister, en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, concluyó: El desarrollo del pensamiento 
crítico tiene efecto significativo en la redacción de textos argumentativos de los 
estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en el año 
2015. El autor de la tesis afirma que el pensamiento crítico tiene incidencia también en la 
redacción y composición de textos argumentativos. 
Bolo (2017) en la investigación: La filosofía y el pensamiento crítico desde un 
enfoque pragmático: el caso de su aplicación en la educación superior en Lima; para optar 
grado académico de Magister en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluyó: 
La lectura comentada y reflexiva de textos filosóficos posibilita mejorar los índices de 
reflexión y capacidad crítica. Una lectura efectiva de textos filosóficos puede ser de gran 
ayuda en la aplicación de estrategias metodológicas que pretendan incrementar la 
capacidad crítica y analítica de los estudiantes. El autor de la investigación asevera que la 
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lectura de textos filosóficos mejora la capacidad crítica; también ayuda a la aplicación de 
estrategias que coadyuven a la capacidad crítica y analítica.  
Cachay (2016) en su investigación: Concepción filosófica del mundo y desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes universitarios de la región amazonas, 2013; para optar 
Grado Académico de Magister en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, concluyó: Al aplicar el módulo didáctico: el materialismo dialéctico e histórico 
influye significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 
universitarios de la región Amazonas. Cachay, manifiesta que el concepto de materialismo 
dialectico e histórico influyen significativamente en el pensamiento crítico.  
Bustillos (2012) en el trabajo de investigación: Las lecturas filosóficas y el nivel de 
desarrollo de las capacidades de pensamiento crítico en los alumnos de pregrado, de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle; para optar el Grado Académico de Magíster en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, concluyó: Los resultados de la 
investigación demuestran que existe una correlación directa y significativa, media o 
moderada, entre las lecturas filosóficas y el desarrollo del pensamiento crítico. Las lecturas 
filosóficas abren caminos a la construcción y conquista humana, se crea y recrea 
pensamientos, por lo que requiere de aprendizaje y obedece a procesos de lenta 
maduración. El autor de la tesis consultado manifiesta que las lecturas filosóficas son 
herramientas importantes para iniciarse en el pensamiento crítico y es un elemento 
ineludible para la educación.  
Puppo (2008) en la investigación: El pensamiento crítico y el rendimiento académico 
de los maestristas en docencia universitaria de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle; para optar el Grado Académico de Magíster en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, llegó a las siguientes conclusiones: 
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Existe un significativo grado de relación entre el pensamiento crítico y el rendimiento 
académico, pero resaltando la dimensión lógica del rendimiento académico, se considera 
que el nivel de rendimiento académico de los maestristas del tercer ciclo en la mención de 
Docencia Universitaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2006; es altamente significativo, siendo el promedio obtenido según actas de estudio 
17,5. En el estudio consultado el pensamiento crítico guarda relación con el rendimiento 
académico. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Suarez (2018) en la investigación denominada: Pensamiento Crítico y Filosofía, un 
diálogo con nuevas tonadas, realizada en la Universidad del Norte de Colombia; este 
trabajo fue abordado por cuatro autores y llegan a las siguientes conclusiones: La mayoría 
de docentes coinciden en que el pensamiento crítico está ligado a habilidades tales como el 
análisis, la evaluación o la interpretación de pensamientos e indagaciones complejas que se 
caracterizan por su profundidad. En el trabajo consultado el pensamiento crítico tiene 
relación con la capacidad analítica, la interpretación e indagaciones complejas. 
Eyzaguirre (2018) en el artículo: El rol de la filosofía en el desarrollo del 
pensamiento crítico, elaborado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) de Chile edición 
digital, llegó a la siguiente conclusión: El consenso que existe sobre la importancia que 
tiene el desarrollo del pensamiento crítico, la incipiente evidencia sobre el impacto que 
tiene la enseñanza de la argumentación y filosofía a temprana edad en el desarrollo 
cognitivo y, en particular, en el desarrollo de pensamiento crítico. El documento muestra el 
papel que ocupa la filosofía en la construcción del pensamiento crítico en el ser humano. 
Steffens (2018), en el artículo: Presencia del pensamiento crítico en estudiantes de 
educación superior de la Costa Caribe Colombiana, publicada en la revista Espacios, 
versión digital. El trabajo fue elaborado por cinco autores los cuales llegan a la siguiente 
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conclusión: Existen falencias en los niveles de este pensamiento en los estudiantes del IV, 
V y VI semestre que hacen vida estudiantil en Licenciaturas en Educación, pero que esta 
condición se puede mejorar a través del fortalecimiento de un liderazgo transformacional y 
efectivo, y estableciendo estrategias de formación y capacitación a los docentes para que 
puedan internalizar la importancia del pensamiento crítico. El autor manifiesta las 
falencias del pensamiento en el grupo de estudio, pero aplicando de manera correcta los 
medios y elementos se pueden mejorar.  
Ortiz (2013) en el artículo: Filosofía y pensamiento crítico, publicada en la revista 
Sincronía de la Universidad de Guadalajara, llegó a la siguiente conclusión: La filosofía no 
debe tener un carácter conservador de verdades absolutas y clásicas, y menos debe tener un 
carácter elitista o exclusivista para ciertos círculos pensantes. Para que el pensamiento 
crítico sea un elemento determínate en la educación, se debe quitar de la mente que la 
filosofía es solo para una elite social; pero ahora gracias a la era digital la filosofía está al 
alcance de todos.  
Zapata (2010) en su investigación: La formación del pensamiento crítico: entre 
Lipman y Vygotski. En la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Facultad de 
Filosofía, para obtener la Licenciatura en Filosofía llegó a la conclusión: Hablar de la 
formación de un pensamiento crítico pone ante nuestros ojos la posibilidad de un modo de 
pensar mejor, pensar responsablemente frente a la realidad que nos rodea y la forma en que 
estamos constituyendo nuestra realidad interna. La formación del pensamiento crítico es 
un proceso y cuyo protagonista es el ser humano, que va de la mano con el pensar 
responsable y que incide en las facultades del ser pensante.  
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2.2. Bases Teóricas  
2.2.1. La concepción filosófica del mal. 
La existencia del mal es un hecho real que el hombre experimenta cada instante, esto 
produce angustia, dolor y drama. Por eso, el hombre se pregunta con más insistencia: ¿por 
qué el mal?, ¿por qué el dolor?, ¿por qué el sufrimiento? o ¿por qué el injusto vive bien? o 
¿por qué a mí? Es un clamor que cada día se siente más, ante la muerte repentina de un ser 
querido, ante las calamidades de la naturaleza, ante el hambre que mata a niños inocentes, 
ante la guerra, etc., y la lista sigue. Lo cierto es que el mal está ahí, a la vuelta de la 
esquina, hacer sufrir y nos coge a todos sin avisar. 
Epicuro formula el problema del mal es su famoso cuatrilema rechazando la 
concepción teísta de Dios que tenían los estoicos: 
Dios existe. Dios es omnipotente, omnisciente y omnibenevolente. Un ser 
omnibenevolente querría evitar todos los males. Un ser omnisciente conoce todas las 
formas en que el mal puede originarse. Un ser omnipotente tiene el poder de prevenir que 
el mal se origine. Un ser que conoce cada forma en que el mal pueda originarse, es capaz 
de prevenir su existencia, y quiere hacerlo, prevendría la existencia del mal. Si existe un 
ser omnipotente, omnisciente y omnibenevolente, entonces la maldad no existe. El mal 
existe (Lactancio, De Ira Dei 13, 20-21). 
Esta aporía es muy conocida y refleja un clamor universal del hombre que busca una 
respuesta al recurrente problema del mal. Algunos utilizan este argumento para negar la 
existencia de Dios. Pero a mi juicio no se debería buscar el origen del mal en Dios, sino en 
la fragilidad, la finitud del hombre. 
Uno de los hombres que se ha enfrentado a este tema es San Agustín; es sus libros 
denominado Libre albedrio en el cual afirmará, Dios es bueno y como tal no puede ser el 
autor del mal, en el libro, El Orden, para San Agustín el mal hace su incursión en la 
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historia después del orden establecido por Dios; por otro lado, en Las Confesiones afirma: 
“Para ti no hay absolutamente ningún mal. Y no sólo para ti, pero ni para el conjunto de tu 
creación, porque nada hay fuera que pueda irrumpir y corromper el orden que le has 
impuesto” (Confesiones Cap. XIII, 19). Este tema aborda también en las disputas que tuvo 
con algunos grupos que se alejaban de las enseñanzas de la Iglesia. 
Santo Tomás de Aquino, desarrolla el problema del mal partiendo del pensamiento 
de Aristóteles. De ahí que, el mal para él es una privación. De modo general la privación 
es toda carencia del bien en el ser. Pero más concretamente, la privación se opone a la 
negación, es decir, negación de un bien debido en un ser determinado (Summa Th. 1 q. 48 
a. 1). Por otro lado, Santo Tomás de Aquino, distingue varios tipos de males; así el 
mal absoluto es una privación en todo sentido y afecta todo sujeto; el mal relativo en una 
privación en una entidad de un bien, por ejemplo, tener una pierna más larga que otra. El 
mal físico es una privación de cualquier bien en el hombre, pero independiente de la 
dimensión moral. El mal moral es la privación en la voluntad libre y en su accionar frente 
a las normas morales. Mal de culpa es transgredir una ley superior por el hombre 
libremente; mal de pena es todo mal físico o moral cometido al ser humano que es 
castigado (Summa Th. 1 q. 48 a. 5). Entonces, el mal, para Santo Tomás de Aquino no es 
algo positivo, sino algo negativo; que será en último término la negación de ser. 
Leibniz cuando aborda el problema del mal parte sobre todo de San Agustín, Santo 
Tomás de Aquino y Descartes. En estos autores el origen del mal se encuentra en el nivel 
ontológico de la criatura que es creada por Dios quien le da el ser y le mantiene en ella, y 
mal no es obra de la Divinidad. Este mundo es el mejor de los mundos posibles que ha 
salido de las manos del Todopoderoso y lo ha creado por pura bondad, en ella hay más 
bines que males. En la Teodicea Leibniz intenta adecuar la existencia del mal con la 
bondad de Dios. La presencia del mal en el mundo no es compatible con la bondad de 
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Creador. Él ha sido libre de crear el mundo permitiendo el mal, el hombre es libre de 
escoger entre el bien y el mal. En el trasfondo de este pensamiento está el tema de la 
providencia divina López (2010). 
La teoría del mal radical en la naturaleza humana, expuesta por Kant en su libro La 
Religión dentro de los límites de la mera razón. Expone la realidad del mal como una 
realidad presente en el ser humano de manera ineludible con el cual coexiste y que 
determina ciertos actos humanos. Esta afirmación confronta a toda antropología optimista 
en relación al tema del mal. 
Paul Ricoeur, estudia el tema del mal en sus libros, El Mal, un desafío de la filosofía 
y la teología, Finitud y Culpabilidad y Conflicto de las Interpretaciones. En los cuales 
afirma, que es uno de los grandes temas de la filosofía y teología. Pensar sobre el mal 
implica pensar más de lo que se ha pensado hasta ahora, ya que ésta se sitúa en la entre lo 
cognoscible y lo incognoscible. El mal se presenta como la frontera o límite de nuestro 
conocimiento. Porque el tema en cuestión está más allá de lo pensable, se hace necesario 
usar, según Ricoeur, un lenguaje simbólico que nos permita representarnos la experiencia 
del mal, que es el que han empleado todas las culturas y religiones. Esos símbolos no 
suponen una renuncia a pensar el mal, afirma Martínez (2012). 
2.2.1.1. La concepción agustiniana del mal. 
2.2.1.1.1. Antecedentes del problema del mal en San Agustín. 
Uno de los grandes desafíos que San Agustín se impuso en la vida fue encontrar una 
respuesta a la pregunta fundante sobre el origen del mal, la cual intento responder 
partiendo de los planteamientos de escuelas filosóficas del pasado o contemporáneas a él, 
siendo éstas los maniqueos y el neoplatonismo. Los primeros, apoyándose en su condición 
dualística del mundo, indicaban que el problema del mal era la existencia de un principio 
del bien y uno del mal en lucha eterna constante con; esto abriría paso a la existencia de 
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dos dioses en permanente oposición y lucha que conduciría a un caos universal; lo cual es 
inamisible a toda razón.  
El sistema ontológico de Plotino, uno de los exponentes del neoplatonismo, sigue un 
carácter jerárquico, estando en el primer lugar el Uno (Dios) en su calidad de inefable y 
único, en el mundo celeste y así sucesivamente hasta llegar al peldaño más inferior, por 
decirlo de alguna manera de la materia; el alma es causa de debilidad y de maldad por estar 
compuesto por ella, como afirma Fernández (2009) pues no debemos olvidar que la 
materia por estar en el mundo sensible, de la llamada doxa (opinión), puede sufrir cambios 
que generen corrupción en el alma. Esta tesis la de la materia increada responsable del mal, 
es rechazada por San Agustín de Hipona, pues dice que teniendo en cuenta que la materia 
es obra de Dios es imposible de que tenga negatividad:  
Creemos que hay un solo Dios y único Dios y que dé El procede todo cuanto existe y 
que, no obstante, no es Dios el autor del pecado. Turba, sin embargo, nuestro ánimo 
esta consideración: si el pecado procede de las almas que Dios creó, y las almas 
vienen de Dios, ¿cómo no referir a Dios el pecado, siendo tan estrecha la relación 
entre Dios y el alma pecadora (Del libre Albedrío, 334). 
Según el Santo Dios no es el autor del mal; por otro lado, la materia que fue causado 
por el Ser Necesario no posee el mal; solo el pecado (mal moral) es propio del ser humano 
que posee libre albedrio.  
2.2.1.1.2. El problema del mal en el pensamiento de san Agustín. 
El tema del mal es transversal en el pensamiento de San Agustín, entra 
necesariamente como una pieza clave en su sistema, y está relacionado con el tema de la 
creación, pero no en el sentido de una sustancia más creada, sino en el sentido que el mal 
afecta, corrompe, priva las sustancias creadas que son buenas de por sí, porque el Creador, 
los ha hecho así en su infinita sabiduría.  
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En contraposición los maniqueos sostenían que el mal era una sustancia o algo 
material. Este concepto del mal, Agustín combatirá sirviéndose de la filosofía 
neoplatónica, porque los conceptos de esta filosofía son racionalmente más evidentes y 
muestran la verdadera naturaleza del mal; por eso las utiliza en las disputas antimaniqueas; 
ya que le ayudan solucionar el problema del mal, Ricoeur (2007). 
La tarea de Agustín ahora que es convertido es demostrar por qué el mal no puede 
ser una sustancia, Piccolomini (1991). Todo ser en cuanto espiritualmente o materialmente 
es necesariamente bueno, porque Dios ha creado todas las sustancias y él no puede crear 
una sustancia mala, sería contrario a su esencia. Por eso el Santo llega expresar esta 
realidad de esta manera: “Luego cualesquiera que ellas sean, son buenas, y el mal cuyo 
origen buscaba no es sustancia ninguna, porque si fuera sustancia sería un bien, y esto 
había de ser sustancia incorruptible ‒gran bien ciertamente‒ lo sustancia corruptible, la 
cual, si no fuese buena, no podría corromperse” (Las Confesiones VII.12. 18). El mal no es 
una sustancia, porque pensar el ser significa pensar algo inteligible, así como pensar el uno 
es pensar el bien, Ricoeur (2007). El concepto del mal manejado por los maniqueos no es 
comprensible con la razón y la lógica. 
El mal es primeramente para Agustín privación del bien, corrupción de un bien 
conveniente, como la perdida de la vista de un hombre que ve perfectamente (De Civitate 
Dei 2.9). La existencia del mal moral, Agustín hace depender del hombre, no de un 
principio como afirmaban los maniqueos, ni tampoco puede ser causado por Dios, porque 
él es el sumo Bien. Sí existe el mal es por los límites de la creatura (Contra Iulianum 1.37), 
ello se evidencia en la voluntad y en el libre albedrío del hombre, que prefiere volverse a 
las creaturas, que, al Creador, Piccolomini (1991). El límite es la capacidad de elegir, pero 
es una elección imperfecta y limitada. 
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Agustín habla del mal físico y moral, el primero es una disolución de la estructura 
carnal y se concretiza en la muerte, en este sentido es un accidente de una sustancia buena; 
y el mal moral es la iniquidad consiste en la voluntad de retener o alcanzar aquello que la 
justicia defiende, pero libremente pude abstenerse de ella (Contra Iulianum 1.37). Esto 
quiere decir que el hombre no está necesariamente determinado para pecar, sino que 
depende de su voluntad y el libre albedrío; por eso para Agustín el pecado es el único y 
verdadero mal (De Vera religione 12, 23). 
Entonces, en el estado sobrenatural que es el orden real, y el en estado de la 
naturaleza puro ha llegado a ser verdaderamente mal, no sólo como ausencia, sino como la 
privación de un bien que le pertenece por naturaleza. En este sentido todos los males que el 
hombre realiza y padece vienen del primer hombre, Montanari (1931). A este punto es 
necesario distinguir el mal físico y el mal moral, donde el Santo se detiene largamente en 
las disputas antimaniquea. 
2.2.1.1.2.1 El mal físico.  
Según el Santo el hombre está sujeto a tantas miserias y sufrimientos; por esto, es 
necesario saber de dónde viene el mal que el hombre en su calidad de ser creado padece en 
el cuerpo y el espíritu. Agustín se pregunta: unde malum? En primer lugar, el mal no 
puede venir de Dios, sería contradictorio ya que él es suma Bondad y como tal ha hecho 
las cosas perfectamente buenas; porque si Dios hubiese hecho el mal, sería por impotente 
de hacer lo bueno y lo bello, lo que va contra toda lógica. Pero como Dios es omnipotente 
e infinitamente sapiente, su potencia como su sapiencia se afirma en las cosas pequeñas 
como en las grandes; por ello es imposible que el mal sea querido por Dios y que él sea el 
autor, Montanari (1931) ¿Pero entonces porque existe el mal? Agustín responde que el mal 
es útil al orden, pero eso no quiere decir que sea querido por Dios, sino que lo permite, 
porque contribuye a formar la belleza del universo que es resultado de la corrupción de las 
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formas inferiores (De Natura Boni, 8). La corrupción es contra la naturaleza daña y priva 
del bien la cosa (De moribus Manichaeorum I.5.7). Es el mal general que comprende toda 
la naturaleza creada, sea ella material o espiritual. En el plano humano la corrupción del 
alma será: la ignorancia, la imprudencia, la injusticia, la pereza, etc., la corrupción penetra 
cada orden, cada armonía del cuerpo de la naturaleza y es contraria a ella. (Epistolam 
Fundamenti 35.39). 
Para comprender la argumentación de Agustín, es necesario saber qué significa 
naturaleza. Primeramente, ésta es todo aquello que existe en su género, ya en la antigüedad 
los antiguos para designar el concepto naturaleza utilizaban la palabra esencia y sustancia, 
dando a estos dos términos el mismo significado de naturaleza (De moribus 
Manichaeorum, 2.2). Toda naturaleza en cuanto tal es buena, esa es su propiedad (De 
Natura Boni 19). Este principio para Agustín no está sujeta a ninguna duda es evidente de 
por sí. En efecto, cuando decimos la palabra naturaleza pensamos que pertenece a Dios, 
por el contrario, cuando decimos corruptible pensamos que pertenece a la nada, que es 
contrario a la naturaleza. Por eso Dios no crea la corrupción; sin embargo, ella es puesta 
bajo su potestad que ordena todas las cosas (Epistolam Fundamenti, 38, 44). La corrupción 
no llegará jamás a destruir la naturaleza creada por Dios; pero se convierte en pena para 
aquellos que hacen voluntariamente el mal (De Natura Boni, 11-16). 
La corrupción de las sustancias no disminuye su perfección, al contrario ella 
contribuye y es ella misma la esencia de la belleza del universo, así como una prosa 
permanece tal aunque si las silbas si mueve sobre el labio de quien los pronuncia (De 
Natura Boni, 20). Una naturaleza que se corrompe en parte es buena y en parte mala. Si se 
quita el mal que es la corrupción permanece la naturaleza buena. En este sentido la 
corrupción es una disminución de la naturaleza, un tender hacia el no ser, un privar de un 
bien una naturaleza que por su esencia es buena. 
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A este punto, el Santo distingue la corrupción de los seres espirituales y de aquellos 
materiales; pero en los dos casos será una disminución de la naturaleza, un tender hacia el 
no ser. La corrupción del ser espiritual; es decir, del alma es voluntaria y culpable y merece 
un castigo por desobedecer a Dios (De Natura Boni, 7). El autor del mal físico no es más 
que la creatura que se ha vuelto hacia el ser creado, y ha hecho mal uso de las criaturas, ha 
distorsionado su fin último. Pero esto no sólo es consecuencia del pecado de Adán, que el 
hombre padece, ni tampoco es una negación de un bien superior, sino privación de un bien 
poseído y gratuitamente recibido. Es privación de una parte del bien que posee cada ser 
conforme a la naturaleza, Piccolomini (1991). El mal en el orden físico se traduce en dolor 
y se encuentra en el cuerpo cuanto que está privado de la integridad del alma, ella provoca 
la tristeza que nace del desorden entre aquello que desea y lo que alcanza (De Civitate Dei 
14.15). En este sentido, mal físico (malum poenae), que existe entre los seres creados y 
coincide con la contingencia de la creatura, que se distingue radicalmente del Creador, 
Morra - Chiurco (2006). 
2.2.1.1.2.2. El mal moral. 
El mal moral (malum culpae), o pecado no es efecto de la acción de Dios, sino de la 
voluntad humana que tiene la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, Morra - Chiurco 
(2006). El pecado desordena el orden establecido por el Creador, es uso irracional por 
parte del hombre de las cosas, distorsionando su telos interno; esto revoluciona el orden 
que existente en el universo. El pecado es el fruto de la responsabilidad y nace del uso 
desordenado de la libertad, cuyo origen en último término se encuentra en el egoísmo 
humano. Agustín se pregunta frente a la realidad del mal moral o pecado, ¿por qué Dios no 
ha creado la voluntad en condición evitar el mal? Y se responde que Dios se sirve también 
de la voluntad mala para el bien (De civitate Dei, 11.17), y por eso, el mal será servirse 
mal de bien (De Natura Boni 36), y esto también para los seres espirituales, no sólo para el 
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hombre. De esta manera, el hecho del pecado depende de la voluntad y el libre albedrío 
esto confirma con la ley inscrita en la conciencia. En efecto, para Agustín son pecadores 
aquellos que obran con la voluntad malvada, también cuando no han podido cumplir 
aquello que deseaban, entonces se peca con la voluntad (De duabus Animabus, 10,12). En 
la facultad desear se realiza movimiento del alma (De duabus Animabus 10.14); ello 
experimenta el hombre en el querer esto o aquello porque posee el libre albedrío que es 
una propiedad intrínseca. El hombre tiene libre albedrío de obrar o no obrar y de escoger 
esto o aquello (Contra Felicem manichaeum II. 3-6); y de este hecho ninguno puede huir 
todos debemos elegir sea para bien o mal esto es parte del ser del hombre. 
La voluntad es el principio del pecado, el libre albedrío es la condición sine qua non 
del pecado. El consentir el mal es el acto con el cual el hombre interiormente cumple el 
pecado; y es el momento en la cual la voluntad decide hacer el mal, gostino (1998). En 
efecto, el alma sabiendo que el pecado no es bueno consciente el mal y no hace nada 
contra el enemigo y peca de su propia voluntad (Epistolae ad Agostinus 2). Pero al origen 
de esta historia del mal no existe por el pecado de Adán, sino el Diablo que también poseía 
libre albedrío e podía por tanto pecar o no pecar. El hecho es que pecó y esto porque 
quería. De ahí que, se ha convertido en lo que es ahora, es decir, Diablo. A causa de este 
pecado el hombre peca y está casi en la necesidad de pecar, pecando forma un hábito que 
difícilmente llega a superar. Es una necesidad interior psicológica y moral, pero no exterior 
y física como dicen los maniqueos. Esta necesidad denomina Agustín ley del pecado que 
es el hábito de pecar, Agostino (1998). 
Otro elemento que Agustín aborda cuando habla del mal moral, o del pecado es la 
concupiscencia (Opus Imperfectum Contra Iulianum), que es una consecuencia del pecado 
de Adán y que cada hombre ha heredado. Este tema según los estudiosos agustinianos es el 
punto más crítico de todo el problema del mal. Por esto Agustín es acusado de ser aún 
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maniqueo por de Julián de Clana. Para Agustín la concupiscencia es cuando el hábito que 
es parte de la carne lucha contra el alma. Pero de aquí no se puede seguir que la costumbre 
sea la concupiscencia, porque la costumbre puede ser buena o mala mientras la 
concupiscencia es siempre un mal, aunque no siempre es un pecado, Gasparro (1987). Es 
mal porque se encuentra en la naturaleza del hombre y lo empuja a realizar el mal. Agustín 
afirma que la concupiscencia de la carne no es sustancia de la naturaleza mala, ni su uso es 
condenado, ni se debe decir es buena como dicen los pelagianos, sino que es un vicio de la 
sustancia buena que se ha vuelto sobre su misma naturaleza a causa del pecado del primer 
hombre. (Contra Iulianum, 3.177). Por tanto, la concupiscencia es mala, y se debe 
reprimir, y mortificar con una buena ascesis, porque ella está en la carne. De esta manera 
hace ver Agustín a sus adversarios que él no es maniqueo, pues, para él la concupiscencia 
no es una sustancia, como afirman los maniqueos, sino una tendencia (movimiento) del 
alma hacia el mal. 
Finalmente, el mal es sólo el pecado (Disputatio contra Fortunatum, 15), a 
consecuencia del pecado de Adán. Por lo tanto no existen sustancias malas, ni espíritus de 
por sí malos. Todo el mal que existe en el mundo depende del hombre: los dolores, las 
muertes, los sacrificios, el cansancio, tantas cosas más que dañan al hombre y que son 
contrastantes entre ellos (Disputatio contra Fortunatum, 21). Estos males constituyen la 
pena puesta por Dios para castigar el pecado del hombre, que no ha querido observar la ley 
de Dios. A estas penas se aumente el fuego eterno con la cual Dios castigará las almas que 
no se han arrepentido y no han hecho penitencia, Agostino (1998).  
2.2.1.2. La concepción del mal en Kant. 
Cuando hablamos del tema del mal en Kant ésta primeramente la encontramos en el 
ámbito de la moral de allí parte la reflexión filosófica, pero también en el tema del mal 
están involucradas otras disciplinas que el Filósofo estudió. Quizá la originalidad del 
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pensamiento del mal es porque está ubicado en la dimensión moral y ha sido integrado con 
otras disciplinas como: la antropología, la filosofía política, la filosofía de la historia y la 
filosofía de la religión, que Kant de manera genial supo conjuncionar.  
El tema del mal es transversal en el pensamiento de Kant, está presente en un buen 
número de sus obras; desde los primeros escritos hasta los últimos. Así como su obra 
polémica y muy discutida La Religión dentro de los límites de la mera razón. Otros textos 
como las Lecciones de ética, las Lecciones de filosofía de la religión, la Fundamentación 
de la metafísica de las costumbres y de la Antropología en sentido pragmático. También 
está presente en las tres Críticas; de marea especial en la Crítica del Juicio y la Crítica de 
la razón práctica. De ahí que, para ver esta cuestión es menester tener una visión más 
amplia del pensamiento de Kant.  
El hilo conductor del pensamiento de Kant nos lleva ineludiblemente la obra la 
Religión dentro de los límites de la mera razón, que representa la madurez de la reflexión 
kantiana sobre el tema en cuestión; cuyo acercamiento debe ser desde una perspectiva 
interdisciplinar y con una mirada evolucionista de todo el pensamiento del Filósofo; solo 
de esta manera se podrá encontrar la riqueza y sentido de la cuestión del mal, Sirchia 
(2005). 
2.2.1.2.1. Originalidad de la doctrina del mal radical. 
Kant de manera genuina aborda la cuestión del destino moral y la posibilidad de 
cohabitación del bien y mal en el hombre, por cierto, esto es la paradoja de la existencia 
humana. El Filósofo responde a la pregunta, ¿Si el hombre es bueno o malo?; con dos 
conceptos calves, una es la disposición innata al bien y la otra una propensión al mal y 
estas coexisten en el hombre. Por eso si el mal está radicado en la naturaleza humana de 
forma originaria, ¿el mal debe por esto considerarse un principio positivo y determinante 
de la naturaleza humana? Kant (2001). 
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Kant responde a esta pregunta en las Lecciones de filosofía de la religión: "El mal en 
el mundo puede considerarse como el incompleto desarrollo del germen para el bien. El 
mal no posee un germen específico, porque es mera negación y solamente consiste en la 
limitación del bien. (...). El bien, en cambio, posee un germen, porque él es independiente" 
(p. 1078).  
El Filósofo niega toda autonomía del mal en sentido maniqueo, ya que esto iría 
contra el postulado de la libertar de la cual parte toda la ética kantiana. También niega la 
autonomía ontológica del mal porque ella va contra la supremacía del bien como principio 
fundamental de la esencia moral del hombre, además coincide con ley moral y las 
máximas emanadas de la razón práctica. De ahí que, el mal no se debe buscar en otra 
dimensión humana que sea la moral y la moral no puede darse fuera del ejercicio del libre 
albedrio. El mal se presenta como la imagen negativa del bien, es como la cara opuesta de 
la misma medalla y no se puede dar el uno sin el otro. El mal es pensado solamente a partir 
del bien. No tiene autonomía, no es principio lógico, ontológico o auto-determinante, 
Sirchia (2005). 
2.2.1.2.2 Necesidad y radicalidad del mal. 
Partiendo de la originalidad del mal propuesto por Kant, se puede afirmar que el mal 
está radicado en el hombre desde sus origines, cuando hablamos de ‘orígenes’ no nos 
estamos refiriendo a un momento histórico o a un tiempo concreto, sino que indica la 
presencia estructural de la maldad en la esencia moral del ser humano, Kant (2001). Por el 
contario no es facial demostrar la necesidad del mal, ya que esta afirmación llevaría 
contradicciones; si el mal es necesario es inevitable, esto iría contra la supremacía del libre 
albedrio y determinaría la conducta moral del hombre; también negaría toda perspectiva de 
progreso y evolución al bien, del mismo modo negaría la ley moral y porque no decir toda 
la ética kantiana.  
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El mal radicado en la naturaleza humana tiene tres sentidos para Kant. Primero 
porque el hombre es finito que posee elementos inteligibles y sensibles y no es pura razón 
si es así dejaría ser hombre, Kant (2001). También, el mal está radicado en la naturaleza 
humana en relación a la supremacía de la libertad, pues el hombre esta caracteriza por 
invertir el orden moral. Por el contrario, si solo cumpliera el bien y la ley moral anularía la 
facultad de elección y con ella el libre albedrio. En último término el mal está radicado en 
la naturaleza humana porque partiendo solamente del mal se puede representar el bien 
como deber y finalmente como ley, Kant (2001). 
El mal radical en el hombre para Kant se configura como elemento originario 
constitutivo de la naturaleza humana en cuanto posibilidad, pero en virtud del ejercicio de 
su libre albedrío. En este sentido, pues, el mal es una posibilidad necesariamente inherente 
a la estructura moral del ser humano, Kant (2001). 
Finalmente, Kant en su libro La Religión dentro de los límites de la mera razón, 
desarrolla la doctrina del mal radical:  
El hombre es malo por naturaleza significa tanto como: esto vale del hombre 
considerado de su especie; no como si tal cualidad pudiese ser deducida de su 
concepto especifico (…) sino: el hombre, según se le conoce por experiencia, no 
puede ser juzgado de otro modo, o bien: ello puede suponerse como subjetivamente 
necesario en todo hombre incluso en el mejor. (…) podremos pues llamar a esta 
propensión una propensión natural al mal, y, puesto que, sin embargo, ha de ser 
siempre de suyo culpable, podremos llamarla a ella misma un mal radical innato (p. 
88).  
La formulación de Kant es compleja, y coincide con la tesis de la coexistencia en el 
hombre de una disposición innata al bien y de una propensión al mal, igualmente originaria 
pero no por esto inevitable, Sirchia, (2005). 
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2.2.1.2.3. El mal en la filosofía de la historia. 
Kant en algunos pasajes significativos de sus escritos políticos y de la filosofía de la 
historia, reflexiona acerca del progreso, la insociabilidad humana y la guerra, que se 
relacionan con el tema en cuestión. La historia para Kant se compone de dos conceptos 
fundamentales, aparentemente contradictorios estos son: la funcionalidad del mal para el 
progreso de la especie y el destino a la perfección, al bien y la virtud a los que la 
humanidad esta llamada desde los orígenes.  
Si partimos de este modo de ver de la filosofía moral propuesta de Kant, se puede 
superar toda aparente contradicción entre estos dos conceptos. El análisis de las 
implicaciones éticas de estos conceptos que son deterministas y provisionales de la historia 
del ser humano. La superación y síntesis de estos conceptos se dan cuando el bien está del 
todo cumplido, entonces ya no se necesitará del mal, no es más necesario el mal, porque el 
hombre ha alcanzado su fin último y cumplimiento en el bien, Sirchia (2005). 
2.2.1.2.4. El mal en la filosofía de la religión y la primacía de la libertad. 
Kant desarrollará el problema del mal desde otro punto de vista, en las lecciones de 
filosofía de la religión y de la ética. El Filósofo se interroga sobre lo inevitable que es el 
mal y responde de la siguiente manera: 
¿El mal es, pues, inevitable? Entonces, ¿tal vez Dios quiere el mal? De eso nada. 
Dios quiere, al contrario, la eliminación del mal, a través del omnipotente 
desarrollo del germen de la perfección. Quiere la eliminación del mal a través del 
progreso hacia el bien. El mal tampoco es un medio para el bien, sino que surge 
como una consecuencia colateral, debiendo el hombre luchar con sus propios 
límites, con sus instintos animales (p. 1079).  
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El mal en esta lectura kantiana se configura como un momento que obliga al ser 
humano a conocer sus propios límites y enfrentarse al destino y esto lo hará reconociendo 
su finitud y escuchando las máximas de la ley moral que posee en su ser, Sirchia (2005). 
A este punto Kant se preguntará ¿y la libertad? Ahora la reflexión se centra en la 
cuestión de la libertad y su relación con la ley moral. Aquí el Filósofo distingue dos 
conceptos: libre voluntad y libre albedrío. En relación con este tema citamos un pasaje de 
las Lecciones de ética donde afirma: “Quien somete su persona a las inclinaciones actúa en 
contra del fin esencial de la humanidad porque, como ser libre, él tiene que no someterse a 
ellas, sino más bien a determinarlas mediante la libertad; en cuanto ser libre, él tiene que 
tener una regla tal regla es el fin esencial de la humanidad” (p. 345). 
La libertad como libre voluntad, es la capacidad de autodeterminación del hombre y 
se entiende como voluntad de cumplir con los deberes morales y actuar de acuerdo a las 
máximas dictadas por la ley moral. Pero también sabemos que la posibilidad del mal se 
funda en el libre albedrío que es la facultad de escoger entre el bien y el mal. Lo que deriva 
de esta afirmación es que el hombre es bueno, porque la ley moral habita en él de forma 
originaria e indestructible y se hace realidad a través de la acción de la libertad humana 
orientadas a escoger e interpretar las máximas dictadas por la ley moral, Sirchia (2005). 
2.2.1.3. La concepción del mal Paul Ricoeur.  
2.2.1.3.1 Planteamiento del problema.  
El tema del mal para Paul Ricoeur, es una de las más grandes cuestiones de la 
filosofía; de ahí que, pensar sobre el mal es pensar más de lo que se ha pensado hasta 
ahora, ya que el mal se sitúa en los límites de lo cognoscible y lo incognoscible. El mal se 
presenta como la frontera o límite del conocimiento humano. Para acercarnos al tema del 
mal se hace necesario hacer uso del lenguaje simbólico que nos ayudará a representar la 
experiencia del mal, presente en las culturas y religiones, Ricoeur (2007). 
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El Pensador francés explicará por qué es necesario acudir a la simbólica del mal y su 
justificación, para hablar de este tema que cuestiona la misma racionalidad: 
La razón de por qué es imposible un saber absoluto es —entre otras— el problema 
del mal.  
Esto es, los grandes símbolos sobre la naturaleza y origen del mal no son unos 
símbolos más entre otros, sino símbolos privilegiados. (…). Todos los símbolos nos 
hacen pensar, pero éstos nos hacen ver de manera ejemplar que en los mitos y en los 
símbolos hay siempre más que en toda nuestra filosofía, y que una interpretación 
filosófica de los símbolos jamás se convertirá en conocimiento absoluto (Ricoeur, 
2011, p. 461). 
Por eso para Ricoeur, el símbolo da que pensar, este elemento forma parte de la vida, 
es ineludible, inagotable porque ella nos permite vivir y gracias al símbolo podemos 
acercarnos al tema del mal. 
Para adentrarnos en este acercamiento al tema del mal analizaremos los diferentes 
accesos al tema en cuestión, desde el nivel del mito, el estadio gnóstico, la gnosis, etc., 
finalmente Ricoeur dará la propuesta de solución.  
2.2.1.3.2. La experticia del mal.  
Ricoeur distingue dos tipos de mal: el mal sufrido en el que se encuentran el 
sufrimiento y la muerte; por otro lado, el mal cometido donde se encuentra la eticidad y la 
moralidad o también denominado mal moral, Ricoeur (2007). El mal cometido o mal 
moral está asociado con el tema de responsabilidad ya que es imputable y por ello merece 
reproche y represión; porque el sujeto ha violado un código de comportamiento ético de la 
comunidad, a través de la acción mala y esto va acompañado de un castigo o pena. Por el 
contrario, en el mal sufrido el sujeto es pasivo; el mal llega a través de diversas causas. El 
mal sufrido hace al hombre víctima.  
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El mal cometido y el mal sufrido están íntimamente relacionados. El mal sufrido se 
superpone al mal cometido y da espacio al fenómeno de culpabilidad, que se convierte en 
un mal moral y en un sufrimiento que es infligido. En este punto acudimos al mito para 
explicar la presencia de un agente aislado que es el responsable del mal que ataca a los 
hombres al que se le atribuye fuerzas demoniacas, Ricoeur I (2003).  
2.2.1.3.3. El nivel del mito. 
El mito nivel en el proceso de entender la realidad del mal. Éste le permite al ser 
humano acoger el lado oscuro de la existencia y relacionarla con el lado luminoso desde 
los orígenes. Acudiendo a la explicación del origen del mal en el mundo se explicaría la 
experiencia el mal que el hombre posee en la actualidad, tanto del mal sufrido y el mal 
cometido. De esta manera se trataría de explicar la situación frágil, finita y miserable del 
hombre, desde la explicación originaria del mal en el mundo. 
Pero tampoco el mito da soluciones al problema del mal, muy por el contrario, ofrece 
una abanico de respuesta al tema en cuestión, entonces esto nos lleva a renunciar a 
cualquier intento de intelección del mal, Ricoeur (2007). El mito oscila entre la 
especulación y las representaciones folclóricas del mal. Por un lado, se mueve en el campo 
de la teodicea con las grandes especulaciones que intentan explicar el origen del mal. Por 
la manera de expresión folclórica el mito ha hecho que entre en la experiencia del mal 
como consecuencia del dominio Martínez (2012) 
2.2.1.3.4. El estadio de la sabiduría.  
En el estadio de la sabiduría, el mal sufrido posee una categoría distinta del mal 
cometido que finalmente desemboca en la teoría de la retribución; en donde todo 
sufrimiento, mal y desgracia es merecido, porque tiene relación con un pecado individual o 
colectivo, conocido o desconocido. El estadio de la sabiduría es una respuesta más directa 
al sufrimiento, pero distinto al ámbito moral Peña (2009). 
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La teoría de la retribución no da una respuesta convincente al problema del mal. La 
respuesta es mas ya se encuentra en el ser mismo del hombre. Tiene que existir un orden 
jurídico que atribuya al mal cometido una pena, de acuerdo al grado de culpabilidad y de 
esta manera establezca justicia entre los hombres y dando lugar a una distribución de los 
males Ricoeur (2007) 
2.2.1.3.5. El estadio gnóstico.  
La gnosis es un movimiento filosófico, religioso y místico de los primeros siglos de 
la era cristiana. Ellos manifestaban que mediante la intuición se puede acceder al 
conocimiento de lo divino. La palabra gnosis significa conocimiento.  
El conocimiento gnóstico de la realidad del mal es un tema neurálgico en la 
discusión del mal. Paul Ricoeur, este tema encuentra una relación entre el conocimiento y 
el problema del mal, porque éste se presenta como algo externo al hombre. El mal en esta 
concepción provendría de fuera del hombre y afectaría a su misma materialidad. De esta 
manera, el mal sería una realidad cuasi física, que en cierta medida nos afecta desde el 
exterior. A esto el Filósofo francés denomina una ‘visión trágica’ al problema del mal 
como algo que, viene de fuera, y segundo, que es una fuerza física que nos afecta. Visto de 
esta manera el mal se convertirá un principio que se opone al bien. De esta manera la 
gnosis responde a la gran pregunta sobre el origen del mal López (2008).  
Según Ricoeur, San Agustín será un acérrimo opositor ya que él mismo pasó por 
esas concepciones. Para este fin el Pensador africano hace uso de la filosofía neoplatónica, 
que se mueve en un nivel antignóstico. Ya que el mal no puede ser una sustancia, pues si 
pensamos el ‘ser’, es pensar algo inteligible, como pensar el ‘uno’, pensar el ‘bien’. Esto 
nos ayudará a entender mejor el lugar que ocupa el mal y sobre todo el mal sufrido en el 
hombre Ricoeur (2007). De esto se deriva que el mal es una privación del bien, y en este 
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sentido “puede haber bienes sin males (…), pero no puede haber males sin bienes” (De 
civitate Dei, XIV, 11, 1).  
En las polémicas que San Agustín realiza con Pelagio, los dos por diferentes caminos 
llegan a lo que se denomina la concepción ética del mal y no responden al tema del mal 
sufrido. A este punto San Agustín se hace la pregunta sobre la mala voluntad:  
¿Cuál es la causa eficiente de esta mala voluntad? No la encontramos. ¿Qué es lo que 
vuelve mala la voluntad, siendo ella la que hace mala una obra? La mala voluntad es 
la causante del acto malo; pero no hay nada que sea causante de la mala voluntad. 
Que nadie se empeñe en buscar una causa eficiente de la mala voluntad. No es 
eficiente la causa, sino deficiente. (…). Es como si alguien quisiera ver las tinieblas 
u oír el silencio (De civitate Dei, XII, 7).  
San Agustín condena el mal sufrido, peor si es injustamente pero no responde sobre 
el origen de la mala voluntad en el hombre. 
2.2.1.3.6. Propuestas de Paul Ricoeur.  
El pensamiento: el problema del conocimiento del mal siempre es un desafío 
constante de todo intento de realizar una síntesis sobre el tema del mal. Pensar sobre el mal 
en nuestro tiempo es pensar de otra manera; porque la pregunta ¿por qué padezco el mal?, 
está latente y desafiando toda racionalidad. Ya todos los sistemas filosóficos del pasado 
sobre el mal no responden, hay una obligación de pensar de otra manera. El enigma del 
mal obliga al pensamiento a ponerse en acto y esto lleva a la aporía que está implícita en el 
mismo acto de pensar. En este acto también está inmersa la acción y la dimensión 
espiritual del hombre. 
La acción: “Antes de acusar a Dios o de especular sobre (su) origen actuemos 
éticamente y políticamente contra el mal” (p. 61). La acción supone una mirada diferente y 
un cambio de orientación en la pregunta sobre el origen del mal. El pensamiento apunta 
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hacia el origen del mal; la acción por el contrario mira el futuro lo que va venir. A este 
punto el pensamiento se ocupa sobre el mal sufrido; y a esto corrobora que el mal 
cometido implica violencia en el otro, provoca sufrimiento en otro. En este sentido, el mal 
cometido sí que puede reducir el mal sufrido por otros en la medida en que puede reducir 
dicha violencia, Ricoeur (2007). El mal cometido lleva a la reflexión y pone este tema en 
el plano de la acción ética y política.  
El sentir: Lo emocional lleva a Ricoeur a una respuesta del pensamiento en orden a 
cómo deber ser afrontado el sufrimiento sin ceder a un llanto o lamento exagerado que 
desembocaría en la desesperación. Es lo que se llamaría el trabajo del duelo, ir liberándose 
poco a poco del resentir que nos proporciona la pérdida del objeto amado en nosotros 
mismos. El Filósofo francés hablará de tres maneras de ver este tema: primero, a la 
pregunta sobre el origen del mal sufrido por uno mismo, le sigue una aporía solo salvable 
en un estado de ignorancia completa. Segundo, se puede producir el llanto contra Dios “la 
acusación contra Dios surge aquí de la impaciencia de la esperanza” (p. 65). Tercero, la 
sabiduría ayuda a comprender y a liberar del llanto, en el sentido de que se entiende que 
Dios no es el origen del mal sufrido ni la causa de él Ricoeur (2007). 
2.2.2. El Problema del mal dentro de la concepción religiosa.  
El problema del mal dentro la religión es un tema muy vigente y está mezclado con 
muchos elementos, creencias, dogmas y símbolos. La reflexión que aquí sigo parte 
solamente de la religión católica, que con cuenta una rica Tradición incalculable. Ella 
emana de Concilios, de documentos eclesiásticos, los padres de la Iglesia, exhortaciones 
apostólicas, cartas y el Catecismo de la Iglesia Católica.  
2.2.2.1. El problema del mal dentro de la religión católica. 
Dentro de la religión católica el problema del mal es un tema ampuloso que se 
entreteje con diferentes elementos y símbolos, el pecado, la libertad, la presencia de un ser, 
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la tentación y el tema de la providencia. Aquí solamente parto para investigar de la 
encíclica apostólica Veritatis Splendor, la carta apostólica Salvifici Doloris y el Catecismo 
de la Iglesia Católica. 
Para reflexionar sobre el concepto del mal manejado por el cristianismo; es necesario 
revisar la doctrina del pecado original. Según la tradición de la Iglesia en los orígenes de la 
historia, Adán y Eva cometieron el primer pecado desobedeciendo los mandatos divinos. 
Esto se relata en el libre de Génesis de la Biblia (Gn.3). Con el primer pecado hace su 
entrada triunfal el mal en la historia. Por ello, enseña la Iglesia que todo ser humano nace 
con el mal; es decir, con este primer pecado; de esta manera se justifica el bautismo de los 
niños. La Iglesia manifiesta que cuanto antes es mejor curar la enfermedad (Catecismo de 
la Iglesia Católica n° 386-412). 
El relato bíblico del pecado original está en Génesis que dice: 
La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios 
había hecho. Y dijo a la mujer: “¿Cómo es que Dios os ha dicho: No comáis de 
ninguno de los árboles del jardín?” Respondió la mujer a la serpiente: “Podemos 
comer del fruto de los árboles del jardín. Mas del fruto del árbol que está en medio 
del jardín, ha dicho Dios: No comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte”. Replicó 
la serpiente a la mujer: “De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien 
que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, 
conocedores del bien y del mal”. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para 
comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y 
comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a 
entrambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos; y, cosiendo hojas de 
higuera, se hicieron unos ceñidores” (Gn. 3, 1-7). 
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El primer pecado ha sido fruto de la libre elección, sin embargo “detrás de la 
elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a 
Dios que, por envidia, los hace caer en la muerte. La Escritura y la Tradición de la Iglesia 
ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o diablo” (CIC 391). La serpiente que 
aparece seduciendo al hombre en la Biblia solo es un símbolo; el Catecismo de la Iglesia 
Católica habla de un ser malévolo – diablo, demonio o satanás– que seduce al ser humano 
por envidia. Este ser malvado se convierte en la Sagrada Escritura y en la Tradición en el 
tentador, el seductor; que constantemente empuja al hombre a realizar el mal. De ahí que, 
el hombre al confesar su pecado afirma “he sido tentado y por ello he cometido tal 
pecado”; pero esto no quita la culpabilidad del ser humano pues era libre de no realizar. 
Este ser malévolo es opuesto a Dios con quien el hombre lucha constantemente para 
perseverar en el bien y no caer en el mal. 
Lo que prima en las praxis de la Iglesia Católica es la afirmación de la existencia de 
este ser denominado diablo, quien insta al hombre al pecado a través de diversas artimañas 
y el hombre débil cae cometiendo el mal. Es así que la presencia del mal está mezclada, el 
pecado de los orígenes, la libertad y la presencia de un tentador. Estos elementos a mi 
parecer esconden la libertad cuya función es elegir y hacer que el hombre no asuma su 
culpa ante el mal. 
Otro elemento ineludible es la realidad del pecado. El hombre es creado por Dios a 
su imagen y semejanza y con libertad y está llamado a permanecer unido a él, mientras se 
mantenga en está unión estará en la luz, en la verdad y en el recto camino. Pero este ser 
que posee su libertad haciendo uso de ella se aleja de Dios cometiendo el pecado, prefiera 
las cosas creadas a Dios; con ello viene su ruina porque se encuentra inmerso dentro de 
este mal que se denomina pecado.  
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En el pecado no tiene que ver Dios, sino el hombre haciendo uso de su libre voluntad 
opta por el mal. Dios permite que el ser humano tenga esta capacidad del elegir, pero 
escoger el bien y no el mal. El hombre al realizar el pecado transgrede las leyes morales y 
pierde su amistad con Dios (CIC. n° 386-387).  
La presencia de este ente denominado demonio o satán, dice la Biblia y la Tradición 
que son ángeles caídos, expulsados del cielo por revelarse contra Dios; es explicada desde 
la providencia divina. Dios sabe porque está presente el mal y a veces el Ser divino se 
sirve de ella para educar al hombre y él saca de cosas malas cosas buenas. Visto desde este 
punto el mal tendría una funcionalidad. La doctrina de la providencia divina asevera que 
Dios mantiene cosas buenas y malas y él sabe porque el mal está presente en su infinita 
sabiduría. 
La Iglesia Católica también lucha con otros males como: la pobreza, la enfermedad, 
el hambre y el sufrimiento. El sufrimiento es una realidad humana y quizá este sea el mal 
que más cuestiona al hombre, Juan Pablo II (1984). Frente a estos males Jesús en el 
sermón de la montaña pone el cese del mal en el más allá. “Alégrense y muéstrense 
contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo” (Mt. 5,12). En las 
bienaventuranzas tanto en Mateo como Lucas hay una recompensa por todos los males 
sufridos en esta vida en el otro mundo. Visto desde este punto de vista el mal es un camino 
para la redención, de ahí que uno debe sufrir con alegría. Según la ascética cristiana, el 
hombre deber buscar un sentido al sufrimiento, al dolor, a la muerte y a todo mal. El 
sentido más grande será el sufrimiento de Jesucristo que sufrió para redimirnos y luego la 
vida de los santos y muchos hombres justos. Entonces el hombre ya no sufre por sufrir 
sino su sufrimiento tiene un sentido.  
El tema del mal dentro del cristianismo está mezclado con muchos elementos tales 
como el pecado original, la libertad, la presencia de un tentador, y por otro lado está el 
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sufrimiento humano en el que se refleja la parte más cruda del mal. La Iglesia ha sabido 
responde de manera audaz a todas estas preguntas, fruto de ello es la rica Tradición de la 
Iglesia con innumerables escritos; pero esto no ha llegado al pueblo sino solo se ha 
mantenido dentro de la elite cristiana; es decir, solo accesible a estudiosos, sacerdotes y la 
cúpula de la Iglesia, al gran el pueblo de Dios todavía no llegado a tales explicaciones; por 
eso ellos se apoya en la piedad popular, quien enseña que el pecado que realizado se hizo 
por obra del tentador, y el hombre no ha elegido libremente, por eso uno de los males que 
persigue a la Iglesia de nuestro es la ignorancia. Quizá sea el momento que la Iglesia 
exponga de manera clara y precisa y con un lenguaje accesible para todos los hombres toda 
su doctrina, por tanto, también el tema del mal.  
2.2.3. Pensamiento crítico. 
El pensamiento crítico, es un tipo de pensamiento, con una estructura y 
características propias, centrado en la criticidad como una etapa previa, de donde han 
surgido las grandes investigaciones, las teorías que trazaron la historia y ella ha sido 
también la impulsora de los nuevos paradigmas de pensar. El pensamiento crítico está 
presente en todos los niveles de pensamiento.  
A continuación, cito algunas definiciones de los versados en el tema: “El 
pensamiento crítico es un pensamiento capaz y responsable en tanto que conduce al juicio 
porque se apoya en los criterios es autocorrector y sensible al contexto” Lipman (1988). 
Del mismo modo afirmará: “Es un proceso consciente y deliberado que se utiliza para 
interpretar o evaluar información y experiencias con un conjunto de actitudes y habilidades 
que guíen las creencias fundamentales y las acciones”, Mertes (1991). Asimismo: “El 
pensamiento crítico es la habilidad para pensar correctamente, para pensar creativa y 
autonomamente dentro de, y acerca de las miradas de disciplinas, entonces ciertamente es 
un objetivo educacional de extrema importancia”, Sharp (1989). En el mimo sentido 
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afirman: “El pensamiento crítico es un proceso intelectual, disciplinado y activo que 
desarrolla habilidades como: conceptuar, aplicar, analizar, sintetizar, y/o evaluar 
información, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía hacia la 
creencia y la acción”, Scriven y Paul (1992). 
Por otro lado, Ennis definirá: “pensamiento crítico, como un pensamiento reflexivo y 
razonable que se centra en que la persona pueda decidir que creer o hacer”, Ennis (1989). 
Los investigadores con voz autorizada en el tema son Richard Paul del Centro para el 
Pensamiento crítico y Linda Elder de la Fundación para el Pensamiento Crítico, quienes 
definirán: 
El pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, auto-regulado y auto-
corregido. Supone someterse a rigurosos estándares de excelencia y dominio 
consciente de su uso. Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de 
problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y socio centrismo natural 
del ser humano (p.4). 
2.2.3.1. Recorrido histórico sobre el pensamiento crítico. 
Los orígenes del pensamiento crítico desde una perspectiva filosófica se remontan 
hasta la antigua Grecia, al filósofo Sócrates, que introdujo un nuevo modo de filosofar. Él 
era un crítico de la filosofía de su tiempo, que estaba plagado de sofistas y retórica muy 
sofisticada la ‘verdad’ no se asomaba en estos pensadores. Frente a ellos, Sócrates 
emprende una tarea de cambiar los paradigmas de pensamiento a través de su método 
mayéutico; el cual consistía realizar preguntas a sus interlocutores para extraer de ellas la 
respuesta. Esto consistía en una reflexión y análisis minucioso de los conceptos o temas 
que estaban en cuestión; y de esta manera poco a poco se construía los conocimientos que 
habían pasado por el examen de la razón Zubieta (2002).  
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En la edad media el contexto histórico-social ha cambiado, nos encontramos en 
tiempos de la cristiandad y domina el pensamiento teocéntrico. Pensadores como San 
Anselmo de Canterbury, San Buenaventura, Duns Scoto, Guillermo de Ockan y Santo 
Tomás de Aquino, desarrollan un tipo de pensamiento crítico, en la universidades de la 
época, se trabaja a través de las ‘disputaciones’, que son discusiones científicas. Cabe 
resaltar la figura de Tomás de Aquino, que escribió las famosas Suma Teológica, en ella 
hace gala de un raciocinio crítico, analítico y lógico, partiendo de Aristóteles, crea todo el 
sistema de la fe cristiana Forment (2004).  
En la época moderna, dentro del llamada movimiento cultural de la ilustración, 
aparece el filósofo alemán Emmanuel Kant; se encuentra con dos posturas filosóficas 
fuertemente arraigados: el empirismo, y el racionalismo. Éstos en algunos casos eran 
llevados al fundamentalismo. Kant no se queda con las manos cruzadas, sino busca un 
camino de medio. El pensamiento no puede constituir solo el racionalismo o solo el 
empirismo. Como respuesta a estas dos posturas filosóficas escribe sus famosas críticas de 
la Razón pura, Razón práctica y del Critica del Juicio. En ella haciendo uso de la razón 
hace una crítica severa a las posturas mencionadas; a este modo de filosofar denominará el 
‘criticismo’, punto medio entre el racionalismo y empirismo con un marcado pensamiento 
crítico; de ahí que, el Filósofo Alemán será considerado como el iniciador del pensamiento 
crítico en al ámbito de la filosofía y un riguroso pensamiento racional Copleston (2002).  
En nuestro tiempo el pensamiento crítico se desarrolla de manera más dinámica. 
Ennis (1987) define el pensamiento crítico como un pensamiento reflexivo razonable que 
se centra en estudiar en qué creer o no hacerlo. Considera que las habilidades son el 
aspecto cognitivo del pensamiento crítico, en tanto que las disposiciones son el aspecto 
afectivo.  
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Dewey (1989) se refiere al pensamiento crítico como pensamiento reflexivo, el cual 
supone un estado de duda, de vacilación, de perplejidad, de dificultad mental, en el cual se 
origina el pensamiento, y un acto de búsqueda, y sobre todo de investigación. 
En 1990, varios expertos en Filosofía y Educación definieron el pensamiento crítico 
como juicio autorregulatorio útil que subraya la interpretación, el análisis, la evaluación e 
la inferencia, así como en la explicación de lo evidencial, lo conceptual, lo metodológico y 
lo caracteriológico o contextual, de aquellas consideraciones sobre las cuales el juicio está 
basado. 
Lipman (2003) desarrollador del Programa filosofía para niños aborda el 
pensamiento crítico desde una mirada social. Integrado bajo el llamado de pensamiento de 
orden superior, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. El pensamiento crítico es 
pensamiento autocorrectivo, sensible al contexto, orientado por criterios y que lleva al 
juicio. 
Según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua (RAE 2019), 
habilidad es entendida como “capacidad, inteligencia y disposición para una cosa”, hace 
referencia a aspectos observables del pensamiento crítico a partir de la calidad de los 
desempeños; en tanto que el juicio se define como “facultad del alma, en cuya virtud el 
hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso”, pareciera remitir a 
aspectos abstractos e inconmensurables. 
Paul y Elder (2005) dan un carácter social al pensamiento crítico es y puede ser 
definido de diferentes formas sin que ninguna de ellas deba considerarse como ‘la 
definición’ porque esto podría limitar nuestro pensamiento. Haciendo esta salvedad, 
propone que el pensamiento crítico es pensar sobre el propio pensamiento mientras se está 
pensando, con el fin de hacer mejor el pensamiento, una especie de un pensamiento reflejo 
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o autoconciencia, donde el pensamiento se experimenta realizando el acto de pensar. En 
fin, este pensamiento será para él: 
En resumen, el pensamiento crítico es autodirigido, autodisciplinado, autoregulado y 
autocorregido. Supone someterse a rigurosos estándares de excelencia y dominio 
consciente de su uso. Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de 
problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y socio centrismo natural 
del ser humano (p.24). 
Santiuste et al. (2001) señala que pensamiento crítico es pensamiento reflexivo, un 
pensamiento que se piensa a sí mismo, consciente de lo que piensa, es decir, 
metacognitivo, lo que hace posible que se autoevalúe y optimice a sí mismo en el proceso. 
Caracterizan el pensamiento poniendo en juego los recursos mentales apropiados. “Pensar 
críticamente conlleva un conjunto de procesos cognitivos superiores y complejos 
(estrategias cognitivas y metacognitivas)” (p.47). 
Tres son los elementos que están relacionados con el pensamiento crítico: el contexto 
del sujeto pensante que es determinante y desde allí intenta responder de manera razonada 
y críticamente ante una situación; las estrategias, que son el conjunto de procedimientos de 
los cuales dispone el sujeto para operar sobre los conocimientos que posee y aquellos 
nuevos y motivaciones; finalmente, las motivaciones hacen referencia al vínculo que 
establece el sujeto con el conocimiento, ese vínculo afectivo que mueve su curiosidad e 
invita al desarrollo de una actitud positiva frente al conocer, Santiuste et al., (2001). Estos 
tres elementos se relacionan unos a otros e intervienen en el pensamiento crítico.  
Según Saiz, Rivas y Rodríguez (2008) si entendemos que crítico se refiere a eficaz, 
debemos apreciar también que esto no se logra solo con las habilidades. Las capacidades 
intelectuales solas no consiguen la eficacia que se asume en crítico. La motivación pues 
entra en juego antes que las habilidades, las pone en funcionamiento. Por su parte, el 
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metaconocimiento nos permite una dirección, organización y planificación de nuestras 
habilidades de manera rentable, y actúa una vez que las capacidades han empezado a 
funcionar. 
Cabe resaltar los estudios realizados sobre el pensamiento crítico en estudiantes de 
educación superior, de los primeros ciclos de Colombia, que tienen dificultades, 
competencias relacionadas con el mencionado pensamiento; En ese sentido afirmarán los 
investigadores, Steffens, Ojeda, Martínez, García, Hernández y Marín (2018).  
Las prácticas educativas que hoy se desarrollan en los primeros semestres de 
Educación Superior, difícilmente llegan al alcance del nivel del desarrollo del pensamiento 
crítico y a su vez, a las competencias que exige la realidad actual, dificultando de esta 
manera, la configuración de tal pensamiento, lo que es fundamental para enfrentar 
situaciones cotidianas, expresar puntos de vista y asumir una postura reflexiva frente a la 
resolución de problemas, siendo autónomos en el aprendizaje y la toma de decisiones, 
Steffens, Ojeda, Martínez, García, Hernández y Marín (2018). 
A continuación menciono algunos investigadores que han dedicado al estudio del 
pensamiento crítico desde diferentes perspectivas: como Facione (1990 y 2007), Olivares, 
Saiz y Rivas (2005), Montoya (2007), Wacquant (2006), Paul y Elder (2003), López 
(2012), Martín y Barrientos (2009), Zoller (1991), Nickerson (1994), Shannon y Allen 
(2001), Ibáñez-Martin, (1991), Glaser (1941), Ennis (962), Hollins (1964), Peters (1967), 
Lindzey, Hall y Thompson (1978), Stephen Norris (1985), Joanne G. Kurfiss (1988), 
Simon y Kapplan (1989), Tama (1989), R. Meyer y F. Goodchild (1990), Peter A. Facione 
(1990), John Chaffee (1990), Stahl y Stahl (1991), Ibáñez-Martin (1991), Mariorana 
(1992), Ennis (1992), Moore y Parker (1994), Daniel J. Kurland (1995), Angelo (1995), 
B.K. Beyer (1995), Scriven (1996), Diane F. Halpern (1996), Huitt (1998), H. Walter 
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Grayson (2002), Greg Haskins (2005), Arenas (2007), Saiz (2009, 2017), Halpern (2010), 
Maestre (2010), Brookfield (2012) y Gini-Newman (2015). 
Como se ve la bibliografía es abundante, pues el tema en cuestión es de interés actual 
sobretodo en el ámbito de la educación, pero muchos de estos autores pertenecen al mundo 
anglosajón. 
2.2.3.2. Componentes del pensamiento crítico. 
En el presente trabajo seguimos los estudios propuestos por los investigadores Pual y 
Elder. Ellos en este tema abundan sobretodo en su página web criticalthinking y la 
fundación para el Pensamiento Crítico, en estudios y artículos. Son dos estudiosos 
apasionados y difusores del pensamiento crítico a nivel global y existen muchos libros y 
artículos, pero también abundante bibliografía en lengua inglesa.  
El pensamiento crítico significa habilidades en la comunicación efectiva y en la 
resolución y solución de problemas; es un instrumento que ayuda a superar en tendencias 
de pensamiento ‘egocéntrico’, propio del individuo, pero este tipo de pensamiento no 
produce nada; y por otro lado, pensamientos ‘sociocéntricos’, propio de una grupo de seres 
humanos, que en su mayoría podría seguir una determinada ideología manejado por un 
grupo de personas por interés subalternos Lucas (2016). 
El pensar es un acto propio del ser humano, pero debe pensar de manera ordenada, 
sistemática, rigurosa y respetando los estándares de un pensamiento productivo que aporte 
algo positivo al desarrollo científico. Ello es el pensamiento crítico, es un modo de pensar 
acorde al contexto en que vivimos, en este contexto el pensamiento se mide por la calidad 
y se somete a los estándares intelectuales. En este sentido el pensamiento crítico “es auto-
dirigido, auto-disciplinado, auto-regulado y auto-corregido. Supone someterse a rigurosos 
estándares de excelencia y dominio consciente de su uso”, (Paul y Elder 2003, p. 4).  
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A continuación, exponemos brevemente, los estándares intelectuales, los elementos y 
características del pensamiento crítico; éstos están íntimamente relacionados. De la 
correcta conjunción de estos componentes surgirá un auténtico pensamiento crítico. 
2.2.3.2.1. Estándares intelectuales PC.  
Los estándares intelectuales son propiedades del pensamiento crítico, cuya finalidad 
es ver la calidad o valla de un pensamiento. Pensar críticamente supone dominar estos 
elementos básicos del pensar humano. Este modo de proceder se opone a todo 
‘pensamiento egocéntrico’. Estos “estándares deben usarse cuando uno quiere verificar la 
calidad del razonamiento, sobre un problema o asunto” (Paul y Elder, 2003, p. 10).  
Los estándares son una herramienta decisiva para ayudar a los estudiantes, docentes 
y todo profesional que desarrolla un pensamiento crítico. El objetivo de los estándares es 
guiar el proceso del pensamiento del ser pensante, hasta que se convierte en parte inherente 
de su vida, que finalmente lo llevará a un proceso de razonamiento cada vez mejor. El 
proceso de aplicación de los estándares intelectuales es a partir de preguntas. El docente o 
especialista plantea las preguntas para explorar la capacidad de pensar críticamente del 
sujeto, Paul y Elder (2005).  
Finalmente, los estándares puedes ser utilizado para varios fines de medición de 
calidad de pensamiento, desde el nivel más elemental hasta el superior, como afirman Paul 
y Elder: 
Los estándares para la competencia del pensamiento crítico promueven un marco de 
referencia para evaluar las aptitudes del pensamiento crítico en los estudiantes. Permite a 
los administradores, profesores y a la facultad en todos sus niveles (desde primaria hasta 
educación superior) determinar que tanto están razonando críticamente los estudiantes 
sobre un tema o una asignatura. Estos estándares incluyen mediciones de resultados que 
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son útiles para la evaluación, por parte de los profesores, para la autoevaluación y para la 
documentación de acreditación (p.5).  
Los estándares son herramientas que tienen la finalidad de medir, en este sentido son 
indicadores que ayudaran al buen desarrollo del pensamiento para el logro de los 
aprendizajes esperados. 
A continuación, exponemos brevemente los estándares intelectuales del pensamiento 
crítico en el siguiente cuadro: 
Tabla 1. 











Comprensible, el significado puede alcanzarse 
Libre de errores o distorsiones, verdadero 
Exacto hasta el nivel necesario del detalle 
Relacionado con el asunto tratado 
Conteniendo complejidades e interrelaciones múltiples 
Engloba múltiples puntos de vista 
Las partes tienen sentido juntas, no hay contradicciones 
Enfocándose en lo importante no en lo trivial 
Justificable, no para el servicio personal o unilateral 
Fuente: Paul y Elder (2005) 
 
2.2.3.2.2. Elementos del PC. 
Los elementos del pensamiento crítico conducen a una forma de pensar más 
profunda y de calidad. Ello evita un pensamiento ‘egocéntrico’ o ‘sociocéntrico’, que no es 
claro y no produce frutos. 
Los elementos del pensamiento crítico son ocho estructuras básicas, que están 
presentes el desarrollo de todo pensamiento, como afirman Paul y Elder (2005). Según esta 
teoría el ser humano usa necesariamente estas estructuras al producir pensamientos. Es 
imposible pensar críticamente sin hacer uso de estas estructuras de pensamiento. Es así que 
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al pensar usamos ideas, conceptos preestablecidos; utilizados de manera correcta estas 
herramientas darán vida a un correcto pensamiento crítico.  
A continuación, presento el siguiente cuadro que ilustra de manera muy didáctica los 
elementos del pensamiento crítico:  
 
 
Figura 1. Elementos del PC.  
Fuente: Paul y Elder (2003). 
 
2.2.3.2.3. Características intelectuales del PC. 
El pensamiento crítico es una habilidad que puede aplicarse a un sin número de 
situaciones, en diferentes niveles del pensamiento y en todos los campos de la ciencia. Las 
virtudes del pensamiento crítico son aplicables a diferentes contextos, en lo que es 
necesario y por su amplitud se adapta a cualquier situación.  
Estas propiedades del pensamiento crítico son denominadas características, es difícil 
definir por ello aquí solo nos dedicamos describir. Por esto, todo pensador crítico también 
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debe adquirir características o virtudes intelectuales, pues éstas son necesarias para la 
excelencia del pensamiento. Ellos determinan el nivel de perspectiva e integridad con el 
cual piensan las personas, Paul y Elder, (2003). Para entender mejor lo que es el 
pensamiento crítico, vamos a ver siete de sus características más importantes: 
• La humildad intelectual: “Radica en reconocer que uno no debe pretender que sabe 
más de lo que realmente sabe. No significa sumisión ni debilidad. Es la carencia de 
pretensiones, jactancia o engreimiento y el reconocimiento de los fundamentos 
lógicos o de la falta de ellos en las creencias propias”  
• Entereza intelectual: “Estar consciente de la necesidad de enfrentar y atender con 
justicia, ideas, creencias o visiones hacia las que no nos sentimos atraídos y a las que 
no hemos prestado atención”. 
• Empatía intelectual: “Estar consciente que uno necesita ponerse en el lugar del otro 
para entenderlo”.  
• Autonomía intelectual: “Lo ideal es que uno aprenda a pensar por sí mismo, a 
dominar su proceso mental de razonamiento”. 
• Integridad intelectual: “Reconocer la necesidad de ser honesto en su pensar; ser 
consistente en los estándares intelectuales que aplica; someterse al mismo rigor de 
evidencia y prueba que exige de los demás”. 
• Perseverancia intelectual: “Estar consciente que es necesario usar la perspicacia 
intelectual y la verdad aun cuando se enfrente a dificultades, obstáculos y 
frustraciones”. 
• Confianza en la razón: “Tener fe que la gente puede aprender a pensar por sí 
mismos, a construir visiones racionales, a llegar a conclusiones razonables, a pensar 
de forma coherente y lógica, a persuadirse por medio de argumentos lógicos y a ser 
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seres razonables si se les anima y provoca a ello y a pesar de la sociedad y de los 
obstáculos inherentes al carácter y a la condición humana”. 
• Imparcialidad: Estar consciente de que hay que tratar todos los puntos de vista de la 
misma forma a pesar de los sentimientos o intereses personales que uno, sus amigos, 
su comunidad o su nación tengan” (p. 17-18). 
A continuación, se presenta la siguiente figura para ilustrar mejor las características 
o virtudes del pensamiento crítico: 
 
 
Figura 2. Características del PC.  
Fuente: Paul y Elder (2003). 
 
2.2.3.3. Relación entre estándares, elementos y característicos. 
Estas tres propiedades del pensamiento crítico se relacionan íntimamente y 
profundamente, de manera que si uno de ellos falta no se alcanzará el pensamiento crítico. 
Entonces, “los pensadores críticos aplican rutinariamente los estándares intelectuales a los 
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elementos del razonamiento para desarrollar las características intelectuales” (Paul y Elder, 
2003, p. 22). 
En la siguiente figura se muestra esta relación entre los estándares, elementos y 
características. 
 
Figura 3. Relación entre estándares, elementos y característicos.  
Fuente: Paul y Elder (2003). 
 
2.3. Definición de Términos Básicos 
• Características del PC: Las virtudes del pensamiento crítico son aplicables a 
diferentes contextos, en lo que es necesario y por su amplitud se adapta a cualquier 
situación. Estas propiedades del pensamiento crítico denominados características es 
difícil definir por ello aquí solo dedicamos describir. Por esto, todo pensador crítico 
también debe adquirir características o virtudes intelectuales, pues éstas son 
necesarias para la excelencia del pensamiento, Paul y Elder (2005).  
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• Elementos del PC: Los elementos del pensamiento crítico conducen a una forma de 
pensar más profunda y de calidad. Ello evita un pensamiento ‘egocéntrico’ o 
‘sociocéntrico’, que no es claro y no produce frutos. Los elementos del pensamiento 
crítico son ocho estructuras básicas, que están presentes el desarrollo de todo 
pensamiento. 
• Estándares intelectuales PC: Los estándares intelectuales son propiedades del 
pensamiento crítico, cuya finalidad es ver la calidad o valla de un pensamiento. 
Pensar críticamente supone dominar estos elementos básicos del pensar humano. 
Este modo de proceder se opone a todo ‘pensamiento egocéntrico’. 
• Mal físico: Enfermedades, dolores físicos, cambios anímicos etc. son parte del mal 
físico, originado por el primer pecado, el de Adán y Eva, un alma pecadora 
responsable de la corrupción en el cuerpo. A este nivel se habla de la privación del 
ser de un bien debido. 
• Mal moral es el pecado: Si la denominada voluntad realiza lo que por naturaleza le 
corresponde, es decir, dirigirse hacia el bien no estaríamos en presencia del mal; 
pero, en ocasiones, hay una especie de una mala voluntad que, dentro de la gran 
variedad de bienes existentes en el mundo, elige el que se aleja de Dios, 
transformándose en un no ser. Esta voluntad no es sinónimo de mal por dirigirse a 
las cosas negativas sino porque no respetó el designio divino, Restrepo (2007). 
• Mal moral: Se genera a partir de la desviación del ser, del camino establecido por 
Dios todopoderoso, por su propia voluntad, es decir, el libre albedrío, tendiendo de 
esta manera a las creaturas y no al Creador. Por esto último no merece tener un rasgo 
positivo, pues solo las cosas creadas por Dios, los seres, poseen esa cualidad.  
• Metafísico-ontológico: En el cosmos no existe el mal, sino que existen solamente 
grados inferiores de ser en comparación con Dios, dependientes de la finitud de las 
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cosas creadas y del diferente grado de esta finitud. Desde una visión de conjunto, 
cada cosa, incluso la aparentemente más insignificante, posee su propio sentido y su 
propia razón de ser y, por lo tanto, constituye algo positivo, Morra y Chiurco (2010).  
• Pensamiento crítico: El pensamiento crítico es un proceso que ayuda a organizar u 
ordenar conceptos, ideas y conocimientos. Este tipo de pensamiento se utiliza para 
llegar de la forma más objetiva a la postura correcta que debería uno tener sobre un 
tema. 
• Problema del mal: La existencia del mal en la historia humana ha sido siempre un 
problema que afecta al ser humano, en algunos casos padece y busca respuestas. 
Muchas interpretaciones han surgido en busca de una respuesta más o menos 
consensuada de cuál ha de ser la causa del mal, y cuál es su naturaleza porque 
hacemos el mal que no queremos. ¿Es el mal algo que Dios permite? ¿Tenemos 
nosotros responsabilidad moral frente al mal? ¿Es el mal una realidad determinada 
por el destino, o por fuerza sobrenatural que nosotros no podemos controlar o 
cambiar? Estas y otras preguntas se levantan en nuestra mente cuando se trata de 
lidiar con este tema Gómez (2017). El mal es un tema no resuelto; por ello, se 
denomina problema pero que directa o indirectamente afecta todos. San Agustín 
ubica el problema del mal en un nivel ontológico y moral, Kant, afirma que el mal es 
radical en el ser humano, para Ricoeur es un desafío de la filosofía y teología y que 
la misma razón no sabe dar respuestas. 
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Capitulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. La concepción filosófica del problema del mal, se relaciona significativamente con el 
desarrollo del pensamiento crítico en los docentes de las instituciones educativas San 
Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Existe una relación significativa de la concepción filosófica del problema mal, con 
los estándares del pensamiento crítico en los docentes de las instituciones educativas 
San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco 2018. 
HE2. Existe una relación significativa de la concepción filosófica del problema mal, con 
las características del pensamiento crítico en los docentes de las instituciones 
educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco 2018. 
HE3. Existe una relación significativa de la concepción filosófica del problema mal, con 
los elementos del pensamiento crítico en los docentes de las instituciones educativas 
San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco 2018 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable 1: Concepción filosófica del problema del mal. 
La existencia del mal en la historia humana ha sido siempre un problema que afecta 
al ser humano, en algunos casos padece y busca respuestas. Muchas interpretaciones han 
surgido en busca de una respuesta más o menos consensuada de cuál ha de ser la causa del 
mal, y cuál es su naturaleza porque hacemos el mal que no queremos. ¿Es el mal algo que 
Dios permite? ¿Tenemos nosotros responsabilidad moral frente al mal? ¿Es el mal una 
realidad determinada por el destino, o por fuerza sobrenatural que nosotros no podemos 
controlar o cambiar? Estas y otras preguntas se levantan en nuestra mente cuando se trata 
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de lidiar con este tema. El mal es un tema no resuelto; por ello, se denomina problema pero 
que directa o indirectamente afecta todos. San Agustín ubica el problema del mal en un 
nivel ontológico y moral, Kant, afirma que el mal es radical en el ser humano, para 
Ricoeur es un desafío de la filosofía y teología y que la misma razón no sabe dar 
respuestas.  
3.2.2. Variable 2: Pensamiento crítico. 
En pensamiento crítico es la capacidad humana de carácter autoreflexivo en el nivel 
individual y reflexivo en el nivel social, que ayuda a manejar y evaluar, crear y recrear 
conocimientos en el ámbito del factor cognitivo, sentimientos y emociones que son parte 
del factor afectivo, las voluntades y las motivaciones como factor conativo; todos 
plasmados en un actuar contextualizado y regulado en la práctica en defensa u oposición 
de ciertos intereses económicos, culturales y políticos.  
En resumen, el pensamiento crítico es autodirigido, autodisciplinado, autoregulado y 
autocorregido. Supone someterse a rigurosos estándares de excelencia y dominio 
consciente de su uso. Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de 
problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y socio centrismo natural del ser 








3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 2. 
Concepción filosófica del problema del mal. 




Filosófica El mal en general 1 – 5 Cuestionario CFM 
 Naturaleza del mal 6 – 10  
Religiosa El mal en general 11 – 15 Escala de valores 




Pensamiento crítico: estándares, características y elementos. 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 
Pensamiento 
crítico 
Estándares Caridad 1 – 9 Escala y valoración 
 Exactitud   
 Precisión   
 Relevancia   
 Profundidad   
 Amplitud   
 Lógica   
 Importancia   
 Justicia   
Características Humildad 10 – 16  
 Imparcialidad   
  Perseverancia   
  Confianza   
  Entereza   
  Empatía   
  Autonomía   
  Integridad   
 Elementos Propósito 17 – 24  
  Pregunta en   
  Información   
  Interpretación    
  Conceptos   
  Supuestos   
  Implicaciones   




Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
Esta investigación estuvo enmarcada dentro del enfoque cualitativo, ésta se “enfoca 
en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en 
un ambiente natural y en relación con su contexto” (Hernández, Fernández y Baptista 
2016, p. 358). También es la recolección de la información basada en la observación de 
comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación 
de significados. 
4.2. Tipo de Investigación  
Es una investigación básica descriptiva porque se realizará luego de conocer las 
características del fenómeno o hecho que se investiga y las causas que han determinado 
que tenga tales y cuales características; es decir, conociendo el tratamiento metodológico. 
Esta tipología corresponde a la clasificación hecha por Dankhe, citado por, Hernández, 
Fernández y Baptista, quien a este tipo de estudio los denomina “estudio básica 
correlación”.  
Al respecto afirma Hernández, Fernández y Baptista (2016), “como propósito 
conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías 
o variables en un contexto en particular” (p. 93). 
La investigación es descriptivo correlacional, que tiene como propósito medir el 
grado de relación que existe entre dos o más variables (en un contexto en particular). Al 
respecto afirman Hernández-Fernández-Baptista (2016). “Los estudios descriptivos miden, 
evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar, y los estudios correlaciónales miden cada variable 
presuntamente relacionada y después miden y analizan la correlación” (p. 210). 
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4.3. Diseño de Investigación  
La presente investigación fue de diseño no experimental, como afirman Hernández, 
Fernández y Baptista (2016), que los “estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para después analizarlos” (p.149). 
El diseño de la investigación es no experimental, lo cual significó que en ningún 
caso se manipuló a ninguna de las variables, solo se recolectó información ya existe sobre 
ellas y se procedió a realizar el informe. Dicho de otra manera, la investigación fue de 
corte transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández, Fernández y Baptista (2016). 
El Esquema del diseño correlacional es el siguiente: 
 
M= Muestra  
X= Concepción filosófica del problema del mal  
Y= Pensamiento crítico  
R = Relación 
4.4. Método  
El método de investigación que se ha utilizado en el presente trabajo es el método 
científico, ya que se empieza con el planteamiento del problema, dentro de éste, la 
identificación y formulación del problema, se continúa con la formulación de los objetivos 
y las hipótesis; luego se elabora los instrumentos de investigación y se aplica para obtener 
los datos y con éstos se hace el tratamiento estadístico y la prueba de la hipótesis. 
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El método científico ha sido definido de diversas maneras por diferentes autores. 
Algunos autores afirman como un “procedimiento para tratar un conjunto de problemas”, 
(Bunge, 1983, p. 137). Otros lo han aseverado como un “procedimiento racional e 
inteligente de dar respuesta a una serie de incógnitas, entendiendo su origen, su esencia y 
su relación con uno o varios efectos” (Sosa-Martínez, 1990, p. 45). 
El método científico, según (Sanz, 2003, p. 188), “Es el conjunto de procedimientos 
para verificar o refutar hipótesis o proposiciones sobre hechos o estructuras de la 
naturaleza”. Por otro lado, el investigador Ramón Ruiz (2007) afirmará al respecto: 
El método científico es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación 
para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para desentrañar sus 
conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos así 
adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el 
experimento y con las técnicas de su aplicación (p.6). 
El método científico se clasifica de la siguiente manera, de acuerdo a los propósitos 
y el problema de la investigación, estos métodos son:  
• Método inductivo: Se empleó para diagnosticar e identificar los problemas 
existentes. Nos permite obtener generalizaciones a partir de los hechos particulares y 
concretos.  
• Método Deductivo: Es el que se empleó para la inferencia o interpretar teóricamente 
los hechos y datos de los que pueden utilizar para la estructuración del conocimiento. 
Nos permite conocer detalles a partir de las teorías generales y científicas. 
• Método dialéctico: Nos permite analizar, descomponer y resumir, la composición 
real de un todo en sus partes para identificar, describir la situación de los estudiantes 
del seminario. Es la síntesis dialéctica de ambos métodos anteriores, Maya (1987).  
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4.5. Población y Muestra  
4.5.1. Población. 
La población es la totalidad de personas de la misma clase determinada para el 
estudio. Para, Tamayo (2005). “La población se define como la totalidad del fenómeno a 
estudiar donde la unidad de población posee una característica común la cual se estudia y 
da origen a los datos de la investigación” (p.114). La población en esta investigación está 
comprendida por 60 docentes de las instituciones San Agustín de Hipona y Humberto 
Vidal Unda, distrito de San Jerónimo – Cusco. 
Tabla 4. 
Distribución de la población. 
Nº Institución Educativa Nº de docentes 
1 San Agustín de Hipona 40 
2 Humberto Vidal Unda 20 
 Total 60 
 
4.5.2. Muestra. 
Tamayo (2005) define de la siguiente manera la muestra, “grupo de individuos que 
se toma de la población para estudiar un fenómeno estadístico” (p. 38). Para efectos de 
nuestra investigación se trabajó con toda la población, 60 docentes de los niveles inicial, 
primaria y secundaria de las instituciones educativas San Agustín de Hipona y Humberto 
Vidal Unda del distrito de San Jerónimo – Cusco. 
Cuya fórmula es:  
n = p . q  
E² + p.q  
Z² N  




4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
4.6.1. Técnicas. 
Se emplearon las siguientes técnicas:  
• Técnica del fichaje: Es una técnica que facilita la sistematización bibliográfica, en el 
proceso de recopilación, extracción de datos importantes, y sirve para ordenar de 
manera lógica las ideas, en el proceso de aprendizaje, de fuentes bibliográficas 
como: libros, revistas, periódicos, internet, y fuentes no bibliográficas, que son 
objeto de estudios. Las fichas son un instrumento que permite registrar por escrito, 
tanto los datos de identificación, como las ideas y críticas que proporcionan las 
distintas fuentes de información. Esta técnica del fichaje permite acumular datos, 
recoger ideas y organizarlas en un fichero concreto o virtual. En otras palabras, es el 
traslado de datos e información de fuentes escrito o documentos virtuales a unos 
instrumentos denominados fichas, Mendoza (2017). Existen vario tipos de fichas: 
bibliográfica, textual, de resumen, de comentario, combinada, entre otras. 
• La encuesta: Es un instrumento que nos permitió obtener datos sobre concepción 
filosófica del problema del mal y desarrollo del pensamiento crítico. 
• El cuestionario: Es un instrumento que nos permitió obtener datos sobre concepción 
filosófica del mundo y desarrollo del pensamiento crítico. En este sentido afirma el 
García Córdova (2002):  
El cuestionario es un sistema de preguntas ordenadas con coherencia, con 
sentido lógico y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro. Permite 
la recolección de datos a partir de las fuentes primarias. Está definido por los 
temas que aborda la encuesta. Logra coincidencia en calidad y cantidad de la 
información recabada. Tiene un modelo uniforme que favorece la contabilidad 
y la comprobación. Es el instrumento que vincula el planteamiento del 
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problema con las respuestas que se obtienen de la muestra. El tipo y 
características del cuestionario se determinan a partir de las necesidades de la 
investigación, (p.7). 
4.6.2. Instrumentos. 
a. Los instrumentos que se utilizaran son: 
Cuestionario sobre concepciones filosóficas del problema del mal (CFM) (Surco, 
2018) 
En este cuestionario, creado por el investigador Surco, (2018); las preguntas están 
distribuidas de la siguiente manera: La concepción filosófica del problema mal en general: 
dimensión filosófica 10 preguntas, dimensión religiosa 10 preguntas, haciendo un total de 
20 preguntas, con 2 alternativas: (a) y (b).  
b. Test sobre el pensamiento crítico con escala de Likert adaptado por el investigador 
de Paul y Elder (2005): 
En lo referente al pensamiento crítico se elaboró un test utilizando la escala de 
Likert, con 4 alternativas: Total desacuerdo (1), desacuerdo (2), acuerdo (3) y total acuerdo 
(4). Haciendo un total de 24 preguntas divididas en; 9 preguntas sobre los estándares, 7 
preguntas sobre las características y 8 preguntas sobre los elementos del pensamiento 
crítico. 
4.6.3. Ficha técnica. 
4.6.3.1. Ficha técnica del test sobre concepción filosófica del problema del mal 
(CFM). 
Nombre: Cuestionario sobre concepciones filosóficas del problema del mal (CFM). 
Autor: Julián SURCO CHUYMA. 
Asesoría y supervisión: Dr. Fernando Antonio FLORES LIMO. 
Procedencia: Elaboración propia del investigador. 
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Dirigido a: Docentes de las instituciones San Agustín de Hipona y Humberto Vidal 
Unda 
Administración: Colectiva 
Duración de aplicación: Aproximadamente 30 minutos 
Puntuación: 0 - 21 
Dimensiones: Concepción filosófica del problema del mal, en el ámbito filosófico y 
religioso. 
4.6.3.2. Ficha técnica del test sobre el Pensamiento Crítico (PC). 
Nombre: Cuestionario con escala Likert sobre el pensamiento crítico (PC 
Autor: Julián SURCO CHUYMA. 
Asesoría y supervisión: Dr. Fernando Antonio FLORES LIMO 
Procedencia: Adaptado por el investigador de Pual y Elder (2003) 
Dirigido A: Docentes de las instituciones San Agustín de Hipona y Humberto Vidal 
Unda 
Administración: Colectiva 
Duración de aplicación: Aproximadamente 30 minutos 
Puntuación: 0 - 24 
Dimensiones: Pensamiento crítico. Estándares, característica y elementos  
4.7. Tratamiento Estadístico 
El proceso de vaciado de datos, tabulación, graficación y presentación de resultados 
de la presente investigación se realizó de forma electrónica haciendo uso del programa 




Capítulo V. Resultados  
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez.  
Según el investigador Soto (2014) indicó que “la validez se refiere a si el 
instrumento vale o sirve para medir lo que realmente quiere medir” (p. 66). 
La validación se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos; es decir, se 
procedió a tener en cuenta la opinión de docentes especializados en el tema de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, los cuales determinaron 
que el instrumento presentó alta validez, dado que respondió al objetivo de la 
investigación. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el test de concepción 
filosófica del problema del mal y del pensamiento crítico y la ficha de validación donde se 
determinaron: los correspondientes criterios, de los objetivos e ítems, calidad técnica de 
representatividad y la calidad del lenguaje.  
Tabla 5. 
Validación de expertos. 
Experto Puntaje % 
Dra. Irma Reyes Blacido 82.5 82.5% 
Dr. Elías Damián Guerra 80 80% 
Dra. Rafaela Teodosia Huerta Camones 82.5 82.5% 
Dr. Fernando Antonio Flores Limo 80 80% 
 
Del análisis de la tabla, se consideró que el instrumento a aplicarse según la opinión 
de los expertos consultados, califica como aplicable, por lo que se consideró continuar con 
la aplicación al grupo de la muestra. 
5.1.2. Confiabilidad. 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2016) la confiabilidad se define 
como el grado en que un test es consistente al medir la variable que mide. 
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El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó a través del coeficiente de 
alfa de Cronbach, que es una técnica muy conocida de confiabilidad por consistencia 
interna. La confiabilidad se logró calcular al considerar la premisa, de que si el 
cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, es un caso especial para 
ítems politomicas; como en este caso se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de 
Cronbach. 
Se aplicó el test a 60 docentes que reunían las mismas características. El coeficiente 
obtenido fue favorable en ambas variables, lo cual permitió tener una alta confiabilidad en 
el instrumento asignado a cada variable. 
Tabla 6. 
Estabilidad de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
Nº elementos 
0,057 0,058 2 
 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable I: Concepción filosófica del problema del mal y la variable 
II: el pensamiento crítico y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística 







5.2.1. Análisis descriptivo de las variables. 
5.2.1.1. Análisis descriptivo de la variable I: Concepción filosófica del problema 
del mal. 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y valoración), procedimos 
a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones 
necesarias para el presente trabajo y cuyos resultados se presentan a continuación: 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: Concepción filosófica del problema del mal, según la 
percepción de los sujetos objeto de la presente investigación. 
Tabla 7. 
Percepción filosófica del mal en general. 
Rango Frecuencia % Valido 
Bajo 48 79,34% 
Medio 0 0,00% 
Alto 13 20,66% 
Total 61 100% 
 
 




Dado el grafico n°1 que hace referencia al problema del mal en general como una 
concepción filosófica, se observa que el 79,34% de los encuestados está en total 
desacuerdo que el mal existe como concepto en el nivel filosófico y solo el 20,66% de 
ellos está en desacuerdo. 
Tabla 8. 
Percepción filosófica de naturaleza del mal  
Rango Frecuencia % Valido 
Bajo 33 54,10% 
Medio 0 0,00% 
Alto 28 45.9% 
Total 61 100% 
 
 
Figura 5. Percepción filosófica de la naturaleza del mal. 
Interpretación: 
De acuerdo al grafico n° 2, el 54,10% de los encuestados piensa desde una 
perspectiva filosófica (naturaleza del mal) que el mal es un problema y el 49,5% de ellos 
está en desacuerdo. Siendo estos porcentajes muy cercanos. 
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Tabla 9. 
Percepción religiosa del mal en general  
Rango Frecuencia % Valido 
Bajo 37 60,66% 
Medio 0 0,00% 
Alto 24 39,34% 








De acuerdo al grafico n°3, el 60,66% de los encuestados está de acuerdo que el mal 
existe desde un punto de vista religioso, más solo el 39,34% de ellos están en desacuerdo 




Percepción religiosa de la naturaleza del mal  
Rango Frecuencia % Valido 
Bajo 60 98,69% 
Medio 0 0,00% 
Alto 1 1,32% 
Total 61 100% 
 
 




Revisando el grafico n°4 podemos deducir que el 52,79 % de los encuestados piensa 
que no existe el mal concebido desde la religión (naturaleza del mal), siendo un 45,90% 
que está en desacuerdo. Siendo estos dos porcentajes los más resaltantes, tenemos solo un 
0,66% de ellos que están de acuerdo y en total acuerdo. 
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5.2.1.2. Análisis descriptivo de la variable II: Pensamiento crítico. 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y valoración), procedimos 
a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones 
necesarias para el presente trabajo y cuyos resultados se presentan a continuación: 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable II: desarrollo del pensamiento crítico, según la percepción de 
los sujetos objeto de la presente investigación. 
Tabla 11. 
Percepción de los estándares del pensamiento crítico. 
Rango Frecuencia % Valido 
Bajo 12 18,39% 
Medio 0 0,00% 
Alto 49 81,6% 
Total 61 100% 
 
 





Los estándares del pensamiento se presentan en el grafico n°5, donde se aprecia que 
el 58,83% de ellos está de acuerdo y el 22,77% de ellos en total acuerdo. Además de poder 
apreciar que el 15,56% se identifica negativamente respecto a los estándares del 
pensamiento crítico. De acuerdo a lo antes mencionado podemos afirmar que la mayoría 
de encuestados tienen una opinión positiva respecto a los estándares del pensamiento 
crítico. 
Tabla 12. 
Percepción de las características del pensamiento crítico. 
Rango Frecuencia % Valido 
Bajo 7 10,77% 
Medio 0 0,00% 
Alto 54 89,23% 
Total 61 100% 
 
 





La opinión de las características del pensamiento crítico se presenta en el grafico 
n°5, donde observamos que el 60,42% de ellos piensa que está de acuerdo y el 28,81% está 
en total acuerdo. Siendo el 9,6% de encuestados que tiene una opinión negativa y el 1,17% 
está en total desacuerdo. 
Tabla 13. 
Percepción de los elementos del pensamiento crítico. 
Rango Frecuencia % Valido 
Bajo 5 6,66% 
Medio 0 0,00% 
Alto 56 93,34% 
Total 61 100% 
 
 
Figura 10. Percepción de los elementos del pensamiento crítico. 
 
Interpretación: 
Los elementos del pensamiento crítico están resumidos en el grafico n°7, de acuerdo 
a estos vemos que el 68,13% piensa que se identifica favorablemente a esto le adicionamos 
que el 25,21% que también está en total acuerdo, teniendo solo un 6,67% de ellos que se 
identifica negativamente con los elementos del pensamiento crítico. 
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5.2.2. Nivel inferencial. 
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre la 
concepción del problema del mal, como del cuestionario sobre el pensamiento crítico, para 
ello utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir 
el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
estadísticos no paramétricos (Rho de Spearman, Chi cuadrado). Los pasos para desarrollar 
la prueba de normalidad son los siguientes. 
5.2.2.2. Verificación de la hipótesis de trabajo. 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0): 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
Hipótesis alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 
α = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
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El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es de 
Kolmogorov Smirnov. 
Tabla 14. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig.  Estadístico  gl  Sig. 
Problema del 
mal 
,374 1218 0,000 ,655 1218 ,000 
Pensamiento 
critico 
,310 1218 0,000 ,781 1218 ,000 
 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos.  
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,007, 0,003; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de 
una distribución normal. 
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Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba no 
paramétrica para distribución normal de los datos análisis Rho de Spearman a un nivel de 
significancia de 0,05. 
5.2.3. Proceso de prueba de hipótesis. 
5.2.3.1. Correlación de Spearman. 
En la contratación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (Rho). Correlación de 
Spearman a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre 
variables cualitativas. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cualitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es el 
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(bilateral) 
,563         
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1,000** -,019 1,000             
Sig. 
(bilateral) 
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,047 ,066 ,047 1,000           
Sig. 
(bilateral) 
,409 ,251 ,409       
N 305 305 305 305           
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-,019 -,067 -,019 -,006 -,085 1,000       
Sig. 
(bilateral) 
,743 ,245 ,743 ,919 ,139     







,021 1,000** -,019 ,066 ,139* -,067 1,000     
Sig. 
(bilateral) 
,616  ,739 ,251 ,015 ,245    








-,130** ,151** -,089 -,057 ,092 -,143* ,151** 1,000   
Sig. 
(bilateral) 
,007 ,002 ,120 ,322 ,109 ,012 ,002   







-,111* ,113* -,094 -,043 -,088 ,111 ,113* ,290** 1,000 
Sig. 
(bilateral) 
,015 ,013 ,103 ,458 ,124 ,053 ,013 ,000  
N 480 480 305 305 305 305 480 427 480 
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Tabla 16. 






5.2.4. Verificación de la hipótesis general. 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula (H0): 
Ho =No existe relación significativa de la concepción filosófica del problema del 
mal con el pensamiento crítico en los docentes de las instituciones educativas de San 
Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco 2018. (Son independientes)  
Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
H1= Existe relación significativa de la concepción filosófica del problema del mal 
con el pensamiento crítico en los docentes de las instituciones educativas de San Agustín 
de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco 2018 (No son independientes). 
H1: O1 ≠ O2 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). Para efectos de la presente 
investigación se ha determinado que: 
α = 0,05 
Coeficiente (r) Grado de interrelación 
 1  Perfecta Correlación 
 0.90-0.99 Muy Alta Correlación 
 0,7-0,89 Alta Correlación 
 0,4-0,69 Moderada Correlación 
 0,2-0,39 Baja Correlación 
 0,00-0,19 Nula Correlación 
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Tabla 17. 
Nivel de significancia. 
    Concepto del 






 Coeficiente de 
correlación 
1 0,017 
Sig. (bilateral) . 0,563 






Sig. (bilateral) 0,563 . 
N 1220 1440 
 
Paso 3: Interpretación de los resultados 
Como *p-value =0,017< 0,05, se rechaza la hipótesis nula es decir tenemos pruebas 
estadísticamente significativas para afirmar que existe relación de la concepción filosófica 
del problema del mal con el pensamiento crítico en los docentes de las instituciones 
educativas de San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco 2018. 
5.2.5. Verificación de las hipótesis específicas. 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula (H0): 
No existe una relación significativa de la concepción filosófica del problema, con los 
estándares del pensamiento crítico en los docentes de las instituciones educativas San 
Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco, 2018. 
Hipótesis alternativa (H1): 
Existe relación significativa de la concepción filosófica del problema, con los 
estándares del pensamiento crítico en los docentes de las instituciones educativas San 
Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco, 2018. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
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El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). Para efectos de la presente 
investigación se ha determinado que: 
α = 0,05 
Tabla 18. 
Correlación rho de Spearman entre el CFM y los estándares del PC. 
 
  Concepto del 
problema del mal 
Estándares del 
pensamiento critico 





Sig. (bilateral)   ,616 





Sig. (bilateral) ,616   
 
Paso 3: Interpretación de los resultados 
Como *p-value =0,616> 0,05, se acepta la hipótesis nula es decir tenemos pruebas 
estadísticamente significativas para afirmar que no existe una relación significativa de la 
concepción filosófica del problema del mal, con los estándares del pensamiento crítico en 
los docentes de las instituciones educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal 
Unda del Cusco,2018. 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula (H0): 
No existe relación significativa de la concepción filosófica del problema, con las 
características del desarrollo del pensamiento crítico, en los docentes de las instituciones 
educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco, 2018. 
Hipótesis alternativa (H1): 
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Existe relación significativa de la concepción filosófica del problema, con las 
características del desarrollo del pensamiento crítico, en los docentes de las instituciones 
educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco, 2018. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). Para efectos de la presente 
investigación se ha determinado que: 
α = 0,05 
Tabla 19. 
Correlación rho de Spearman entre CFM y las características del PC. 
    Concepto del 















Sig. (bilateral) ,007   
 
Paso 3: Interpretación de los resultados 
Como *p-valué =0,007< 0,05, se rechaza la hipótesis nula es decir tenemos pruebas 
estadísticamente significativas para afirmar que existe relación significativa de la 
concepción filosófica del problema del mal, con las características del desarrollo del 
pensamiento crítico, en los docentes de las instituciones educativas San Agustín de Hipona 
y Humberto Vidal Unda del Cusco, 2018. 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula (H0): 
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No existe relación significativa entre las concepciones filosóficas del problema del 
mal, con los elementos del desarrollo del pensamiento crítico, en los docentes de las 
instituciones educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco, 2018. 
Hipótesis alternativa (H1): 
Existe relación significativa entre las concepciones filosóficas del problema del mal, 
con los elementos del desarrollo del pensamiento crítico, en los docentes de las 
instituciones educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda del Cusco, 2018. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). Para efectos de la presente 
investigación se ha determinado que: 
α = 0,05 
Tabla 20. 
Correlación rho de Spearman entre CFM y elementos del PC 
    Concepto del 
problema del mal 
Elementos del 
pensamiento critico 











Sig. (bilateral) ,015   
 
Paso 3: Interpretación de los resultados 
Como *p-valué =0,015< 0,05, se rechaza la hipótesis nula es decir tenemos pruebas 
estadísticamente significativas para afirmar que existe relación significativa entre la 
concepción filosófica del problema del mal, con los elementos del desarrollo del 
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pensamiento crítico, en los docentes de las instituciones educativas San Agustín de Hipona 
y Humberto Vidal Unda del Cusco, 2018. 
5.3. Discusión 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra 
investigación, cuyo propósito fue conocer el manejo de la concepción filosófica del 
problema del mal y el desarrollo del pensamiento crítico, estableciendo la relación entre 
dichas variables. 
El presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación que existe 
entre la concepción filosófica del problema del mal y el desarrollo del pensamiento crítico; 
en los docentes de las instituciones educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal 
Unda del Cusco. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la 
prueba Rho de Spearman, se encontró que la variable concepción filosófica del problema 
del mal se encuentra relacionada con la variable, desarrollo del pensamiento crítico (r = 
0,017), siendo el valor de significancia igual (p =0,017< 0,05), resultado que nos indica 
que existe relación y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados tienen relación con la investigación realizada por Azurin (2018). Ya 
que el desarrollo del pensamiento crítico tiene efecto significativo en la redacción de textos 
argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades en el año 2015. Para el desarrollo del experimento se tomó una muestra de 
48 estudiantes conformados en dos grupos: uno experimental y el otro de control. A los 
dos grupos se le aplicó el pretest de redacción de textos argumentativos. En el grupo 
experimental se desarrolló temas del pensamiento crítico durante 12 secuencias de sesiones 
con el propósito de lograr una buena redacción de textos argumentativos. Los estudiantes 
sometidos al experimento obtuvieron las notas más significativas, incrementando de 3% a 
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11.1 % el nivel de logro, en relación al grupo de control que solamente incrementó de 43% 
a 50% el nivel de inicio. 
Con el trabajo realizado salió a luz que existe una relación positiva entre la 
concepción filosófica del problema del mal y el desarrollo del pensamiento crítico. 
El primer objetivo específico plantea; determinar la relación que existe entre la 
Concepción filosófica del problema del mal con los estándares del desarrollo del 
pensamiento crítico, en los docentes de las instituciones educativas San Agustín de Hipona 
y Humberto Vidal Unda del Cusco. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos 
mediante el uso de la prueba Rho de Spearman, se encontró que la que la concepción 
filosófica del mal está relacionada con los estándares del pensamiento crítico (Rho = 
0,616), siendo el valor de significancia igual a (p =0,017< 0,05), resultado que nos indica 
que existe relación y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados tienen relación con el trabajo realizado por Bolo (2017). Ya que la 
filosofía y el pensamiento crítico son dos elementos que van de la mano; por eso la lectura 
comentada y reflexiva de textos filosóficos posibilita mejorar los índices de reflexión y 
capacidad crítica. Una lectura efectiva de textos filosóficos puede ser de gran ayuda en la 
aplicación de estrategias metodológicas que pretendan incrementar la capacidad crítica y 
analítica de los estudiantes. 
De los resultados y conclusiones obtenidas, debemos precisar que, aunque exista una 
relación favorable de las variables de estudio en el personal docente, se recomienda 
evaluar de forma periódica el manejo de la concepción filosófica del mal y el pensamiento 
crítico y para ellos se sugiere realizar conversatorios filosóficos que fortalecería sus 
capacidades filosóficas y críticas.  
El segundo objetivo específico plantea; determinar la relación que existe entre la 
concepción filosófica del problema del mal y las características del pensamiento crítico, en 
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los docentes de las instituciones educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal 
Unda del Cusco. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la 
prueba Rho de Spearman, se encontró que la concepción filosófica del problema del mal se 
encuentra relacionada con las características del pensamiento crítico (Rho = 0,007), siendo 
el valor de significancia igual a (p =0,017< 0,05), resultado que nos indica que existe 
relación y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados se relación positivamente con la investigación realizada por; Cachay 
(2016). En este sentido, se planteó el siguiente problema general: ¿cómo influye la 
concepción filosófica del mundo, como el materialismo dialéctico e histórico, en el 
desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios de la región Amazonas, 
2013? Se realizó una investigación experimental, diseño cuasiexperimental, con un grupo 
experimental y un grupo control de 142 estudiantes cada uno. A ambos grupos se aplicó 
pretest y postest, pero sólo con el grupo experimental se desarrolló el módulo didáctico de 
15 sesiones de aprenseñanza antes del postest. Según el pretest del grupo experimental el 
65,5% tiene mayor conocimiento de idealismo ante un solo 34,5% que tiene mayor 
conocimiento de materialismo dialectico e histórico. Según el postest del grupo 
experimental el 76,06% tiene mayor conocimiento de materialismo dialectico e histórico 
ante un solo 23,95% que tiene mayor conocimiento. El uso de estrategias para el desarrollo 
del pensamiento crítico expresa: en la escala "nunca" hay un 21,13% (pretest) ante un 
11,27% (postest), en la escala "a veces" hay un 35,21% (pretest) ante un 28,17% (postest), 
y la escala "muy frecuentemente" hay un 43,66% (pretest) ante un 60,56% (postest). Se 
concluye afirmando que al aplicar el módulo didáctico: el materialismo dialéctico e 
histórico influye significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes universitarios de la región Amazonas. 
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El tercer objetivo específico plantea; determinar la relación que existe entre la 
concepción filosófica del problema del mal y los elementos del pensamiento crítico, en los 
docentes de las instituciones educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda 
del Cusco. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la 
prueba Rho de Spearman, se encontró que la concepción filosófica del problema del mal se 
encuentra relacionada con los elementos del pensamiento crítico (Rho =0,015), siendo el 
valor de significancia igual a (p =0,017< 0,05), resultado que nos indica que existe 
relación y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados presentan una relación positiva con la investigación realizada por 
Bustillos (2012). Los resultados de la investigación demuestran que existe una correlación 
directa y significativa, media o moderada, entre las lecturas filosóficas y el desarrollo del 
pensamiento crítico. Las lecturas filosóficas abren caminos a la construcción y conquista 
humana, se crea y recrea pensamientos, por lo que requiere de aprendizaje y obedece a 
procesos de lenta maduración. Sin lecturas filosóficas no existen pensamientos relativos 




Según el resultado obtenido en la prueba de hipótesis general, al aplicar los 
cuestionarios, sobre la concepción filosófica del problema del mal y los estándares, 
características y elementos, se concluye que éstos influyen significativamente en el 
desarrollo del pensamiento crítico de los docentes de las instituciones educativas San 
Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda, del distrito San Jerónimo y provincia Cusco.  
1. La concepción filosófica del problema del mal se relaciona directamente con el 
desarrollo del pensamiento crítico en las instituciones educativas San Agustín de 
Hipona y Humberto Vidal Unda, del distrito San Jerónimo y provincia Cusco. 
2. La concepción filosófica del problema del mal se relaciona directamente con los 
estándares del desarrollo del pensamiento crítico en las instituciones educativas San 
Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda, del distrito San Jerónimo y provincia 
Cusco. 
3. La concepción filosófica del problema del mal se relaciona directamente con las 
características del desarrollo del pensamiento crítico en las instituciones educativas 
San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda, del distrito San Jerónimo y 
provincia Cusco. 
4. La concepción filosófica del problema del mal se relaciona directamente con los 
elementos del desarrollo del pensamiento crítico en las instituciones educativas San 






1. Existe la necesidad de hacer más investigaciones sobre concepciones filosóficas del 
problema del mal, ya que es la base de toda problemática social, ética y humana. 
2. Las autoridades de las instituciones educativas de todos los niveles, deberían 
promover talleres para la concientización y sensibilización social sobre la 
importancia de la filosofía y en concreto, la concepción filosófica del problema del 
mal, y de esta manera permitiría enlazar una educación alternativa con las exigencias 
del mundo actual. 
3. Sobre el pensamiento crítico hay muchas más investigaciones, pero todavía existen 
muchos vacíos conceptuales y metodológicos. Nos se ha profundizado en los 
estándares, características y elementos; para concientizar en estos temas a los 
estudiantes, docentes y profesionales se debería promover cursos o talleres. 
4. El pensamiento crítico si bien ya está implementado Currículo Nacional, pero falta 
un manejo adecuado, la familiaridad por parte de los agentes inmersos en la 
educación. Hay la necesidad que, desde el MINEDU, DRE y UGELES se 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Concepción filosófica del problema del mal y desarrollo del pensamiento crítico en los docentes de las Instituciones Educativas San Agustín de Hipona y 
Humberto Vidal Unda del Cusco, 2018 
Problema Objetivo Hipótesis Variable Metodología 
Problema general: 
¿Cómo se relaciona la concepción 
filosófica del problema del mal, con 
el desarrollo del pensamiento crítico 
en los docentes de las instituciones 
educativas San Agustín de Hipona y 




1. ¿Cuál es la relación que existe 
entre la concepción filosófica del 
problema del mal con los estándares 
del pensamiento crítico, de los 
docentes de las instituciones 
educativas San Agustín de Hipona y 
Humberto Vidal Unda del Cusco, 
2018? 
 
2. ¿Cuál es la relación que existe 
entre la concepción filosófica del 
problema del mal con las 
características del pensamiento 
crítico, de los docentes de las 
instituciones educativas San Agustín 
de Hipona y Humberto Vidal Unda 
del Cusco, 2018?  
 
3. ¿Cuál es la relación que existe 
entre la concepción filosófica del 
problema del mal con los elementos 
del pensamiento crítico, de los 
Objetivo general: 
-Conocer la relación de la concepción 
filosófica del problema del mal en el 
desarrollo del pensamiento crítico de 
los docentes de las instituciones 
educativas de San Agustín de Hipona y 
Humberto Vidal Unda del Cusco, 2018.  
 
Objetivos específicos: 
1.Determina la relación que existe entre 
las concepciones filosóficas del 
problema del mal, con los estándares 
del desarrollo del pensamiento crítico, 
en los docentes de las instituciones 
educativas San Agustín de Hipona y 
Humberto Vidal Unda del Cusco, 2018. 
 
2. Determina la relación que existe 
entre las concepciones filosóficas del 
problema del mal, con las 
características del desarrollo del 
pensamiento crítico, en los docentes de 
las instituciones educativas San Agustín 
de Hipona y Humberto Vidal Unda del 
Cusco, 2018. 
 
3. Determina la relación que existe 
entre las concepciones filosóficas del 
problema del mal, con los elementos 
del desarrollo del pensamiento crítico, 
en los docentes de las instituciones 
Hipótesis general: 
-La concepción filosófica del problema 
del mal, se relaciona significativamente 
con el desarrollo del pensamiento crítico 
en los docentes de las instituciones 
educativas San Agustín de Hipona y 
Humberto Vidal Unda del Cusco, 2018. 
 
Hipótesis específicas: 
1. Existe una relación significativa de la 
concepción filosófica del problema mal, 
con los estándares del pensamiento 
crítico en los docentes de las 
instituciones educativas San Agustín de 
Hipona y Humberto Vidal Unda del 
Cusco, 2018. 
 
2. Existe una relación significativa de la 
concepción filosófica del problema mal, 
con las características del pensamiento 
crítico en los docentes de las 
instituciones educativas San Agustín de 
Hipona y Humberto Vidal Unda del 
Cusco, 2018. 
 
3. Existe una relación significativa de la 
concepción filosófica del problema mal, 
con los elementos del pensamiento 
crítico en los docentes de las 
instituciones educativas San Agustín de 
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docentes de las instituciones 
educativas San Agustín de Hipona y 
Humberto Vidal Unda del Cusco, 
2018? 
educativas San Agustín de Hipona y 
Humberto Vidal Unda del Cusco, 2018. 
Población: 
60 docentes de las 
instituciones 
educativas San 
Agustín de Hipona y 
Humberto Vidal Unda. 
 
Muestra: 
60 docentes de las 
instituciones 
educativas San 
Agustín de Hipona y 
Humberto Vidal Unda. 
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Apéndice B. Cuestionarios 
Test sobre el concepto del problema del mal 
Instrucciones  
La concepción filosófica del problema del mal está constituida por la parte filosófica, 10 
preguntas y la parte religiosa, 10 preguntas, haciendo un total de 20 preguntas, con 2 
alternativas: (a) y (b) 
Por favor lea con atención y marque con un "X" la alternativa (a) o (b), que considere 
pertinente. El objetivo no es saber la respuesta, sino colaborar objetivamente en el 
desarrollo de la investigación científica. 
 
Concepción filosófica del problema del mal  
N° Indicadores  Alternativas 
A. EL MAL EN GENERAL 
1.  El mal existe en el mundo   (a) si  (b) no 
2. El mal es un problema (a) si  (b) no 
3. El origen del mal es el hombre (a) si (b) no 
4. El hombre puede evitar hacer el mal  (a) si (b) no 
5. El problema del mal tiene solución  (a) si (b) no 
B. NATURALEZA DEL MAL 
6. El mal es un principio (a) si (b) no 
7. El mal es un ser (a) si (b) no 
8 El mal es la privación del bien (a) si (b) no 
9. El mal está radicado en el hombre (a) si (b) no 
10. El mal es la nada  (a) si  (b) no  
Concepción religiosa del problema del mal 
A. EL MAL EN GENERAL 
11. El mal existe porque el hombre quiere ser como Dios (a) si (b) no 
12. el mal es transgredir una ley moral (a) si (b) no 
13. El origen del mal es el demonio  (a) si (b) no 
14. El mal existe por la debilidad humana  (a) si (b) no 
15 El mal es el pecado  (a) si (b) no 
B. NATURALEZA DEL MAL 
16 El origen del mal es el pecado original  (a) si (b) no 
17 El mal es personificado en un ser (a) si (b) no 
18 El mal está en el libre albedrío (a) si  (b) no 
19 El mal existe por la providencia divina  (a) si (b) no 
20 El mal es inevitable para el hombre (a) si (b) no  
 
Creado por el investigador Surco (2019) 
¡Gracias por su colaboración! 
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Cuestionario para evaluar el pensamiento crítico 
Instrucciones 
A continuación, se presentan 24 preguntas que evalúan el pensamiento crítico. Solicito que 
elijan cada una de ellas y luego marquen con una X según sea tu respuesta. 
4: Total acuerdo  
3: Acuerdo 
2: Desacuerdo  
1: Total desacuerdo  
N° Ítem  1 2 3 4 
LOS ESTÁNDARES (PC) 
1 Explico y amplío sobre un asunto de manera clara.     
2 Corroboro la exactitud de la información.      
3 Doy más detalles en mis respuestas.      
4 Tengo alguna relación con el problema en cuestión.      
5 Me afecta un problema particularmente difícil.     
6 Busco otro punto de vista al argumentar.     
7 Encuentro relación entre el primer párrafo y el último.     
8 Encuentro la idea central en la que hay que enfocarse.     
9 Respeto el punto de vista de otros.     
CARACTERÍSTICAS DEL (PC) 
10 Soy consciente de los límites de mi conocimiento.     
11 Soy consciente de la necesidad de enfrentar y entender con justicia, las ideas y las 
creencias de los otros. 
    
12 Estoy consciente que uno necesita ponerse en lugar de otro para entender.      
13 Domino de manera racional los valores y las creencias que uno tiene y las inferencias 
que uno hace. 
    
14 Reconozco la necesidad de ser honesto en mí pensar.      
15 Confío en la capacidad de raciocinio del hombre.     
16 Trato los puntos de vista de la misma forma a pesar de los sentimientos o intereses 
personales. 
    
ELEMENTOS DEL (PC) 
17 Tomo el tiempo necesario para expresar mi propósito con claridad.     
18 Formulo la pregunta de varias formas para clarificar su alcance.     
19 Identifico claramente los supuestos y determino si son justificables.      
20 Busco otros puntos de vista e identifico sus fortalezas y sus debilidades.     
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21 Me aseguro que he recopilado suficiente información.      
22 Identifico conceptos claves y los explico con claridad.     
23 Verifico que las inferencias sean consistentes entre sí.      
24 Considero totas las consecuencias posibles.      
 
Fuente adaptado por el investigador de Paul y Elder (2005) 
¡Gracias por su colaboración! 
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Apéndice C. Ficha Técnica 
Instrumento para medir la concepción filosófica del problema del mal. 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre la concepción filosófica del problema del mal. 
Autor: Julián Surco Chuyma 
Lugar: Instituciones educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda, 
distrito San Jerónimo provincia Cusco. 
Objetivo: Determinar el manejo de la concepción filosófica del problema del mal en 
los niveles primaria y secundaria. 
Administración: Individual o colectiva. 
Tiempo de duración: 30 minutos aproximadamente. 
Contenido: Se elaboró un cuestionario con un total de 20 ítems, distribuido en dos 
dimensiones: Nivel filosófica y nivel religioso; es decir, se mide la concepción 






Instrumento para medir el desarrollo del pensamiento crítico. 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre el desarrollo del pensamiento crítico. 
Autor: Julián Surco Chuyma 
Lugar: Instituciones educativas San Agustín de Hipona y Humberto Vidal Unda, 
distrito San Jerónimo provincia Cusco. 
Objetivo: Determinar el manejo del pensamiento crítico en los niveles primaria y 
secundaria. 
Administración: Individual o colectiva. 
Tiempo de duración: 30 minutos aproximadamente. 
Contenido: Se elaboró un cuestionario escala tipo Likert con un total de 24 ítems, 
distribuido en tres dimensiones: estándares, características y elementos del 
pensamiento crítico; es decir, se mide el desarrollo del pensamiento crítico en ambos 
niveles.  
La escala y el índice respectivo para este instrumento son como sigue: 
Total acuerdo  (4) 
Acuerdo   (3) 
Desacuerdo  (2) 
Total desacuerdo (1) 
 
 
